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DU MasOD Co., Ky.
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urnii,c''ii«'U<
c. Iliut Ihry liavo , 
for Ibu ojNioliig 0 
■ mlaary.
^ii-rclav a voiwlaiit niid liiiino- 
Aii:il MI|.IT» ialon* »f lia nlTiiii*. Thry 
iliufgu of MUM of llic bei....................... -
MuM.
tUalo ii<Tauii:il
have Imd c j___ _____
III IliHr own ami fun-lci 
form aucoew, liavr iM'cureJ an iiiv 
laUuU. All accoiiipllrilicd Iruoli 
clmrco of Hi<- .Mnilcal Deparliii.'r 




Dully l.'i'lurru will bad 
y.'or, on nclciiUtiic and
]t la deaigiiad lliat all........... ...
Ih.ii ufomcuruuiid k-acliani and »ucli Ilio uae.ii 
Waaliiiic- 
ry lollieraiikofaColh-ye 
lulvvraity. for liio pcrfccliiii: of fcinidr vduru- 
II ill iwfulaml ornufiMiilo! bmiiclwa. A pnnll,„„ ,-.3 :orUnl c il .f  Ilia;
al ur CnllrBiatu Di'parUn 
•y fsamliuilou, will race
SiSi;;I■ “rrv„,.
kAoilfiil stiiJef .•\iolalii-bii, Arulihiil.'O'l •’A'.- ijn •'•tni« "«'■ '
"■ills loculloii of lUo Seminary ir [Mciillarly
' alianviulila reiiiiluliuiifur 
lliurllinilinloii lliuliirii* 
Tlllo and U-Alustoii, four 
ir lilaar, nnd with tlioi.i, hua 
lUUliaiUoii. ‘I'lM buiidiii|;a 
il vonllllal,nl, and odaplud 
Thu pleaauTo groiinda arr 





’umioiiir is aa far aii- 
iikI imuhroom rivsla, 
- - orld-tlio 
.... from ibo 
and oviiiMwi'iil llaiiiu of an 
* III iiruof of tliiu uweriloD, 
:ildi<iiillyn-r.-rlu llie unrlvullud 
bnlli hl■mi•'{dMrv< by llio liaa*
li.'eii ^.n.:oiilral-.| williiii llik 
(•11 1. (iroiin.-lnff by Ilia ru 
il brilllaiMV, 
iiiao, wliiJli
if Knueolrian cliii-alry 
Inch ihemoat aiubiligiio
lotiiaueoftlia beul Keinalc Suiiiinarlaa in Uic
'"p'lriHaenlerliisaBi clinrceil to Hie rlona of 
lenn. Naua ri-oalvad for ln« tbuR Uva nioulli: . 
and no dadiiatloiin inado far tha lirst month, nor 
for aboenee ejce|.l in anoeii of prolraeled lllniM. 
Itooko and SlaUoiiery for uola nlUia Scmluary,
*'The'Academic year coiiaktaof onoaeMlon, 
canimciiclng on ibe tiral Tucojuy of Senleinbar, 
anil elooing on liie lout Thnrwiuy in Juno—atI c a-i
■ '“k;
il;
, , , 10 a reccoo of one Avcck diiriiig
paid one liiiirii 
pirulion of 11 weeka) are : 
Primary Di'parlineul—MenUl A 
mary Uaogtuphy, Reading, tVi
,.iunur'li.cWuri,!,lb
ini!".I ill l'lii.o;ie by liieiuiclainuliune of deUgiil 
di.inlr! I 
riiiL-;'
•111 lilc glid'ed m'lnioim^
ffrnliluda and licligiil by 
,...........  , - . ...il tlallorliigeucoinlnmu
Tlir rytl-liof Ih'i .Viviia.t'ie on/y riinl ••/ the 
... .V„r„r.>, tha brantiful and ac- 
,.o'i.;ilL-li.d M.-u IJix.iLl.lE SriCKNcr, wliOKC 
fiirvlll.' |. 'I'-cai uii.e-*c.irrv ca[,live IheliearU 
niidic iio. -111-..i..rv h 'licldcr. Ily llieariiii.s of
il.";'iymilf,.|iioaih!<’ Melruiioll*nf iBeooiiili,
ohe h:» k--iMio[irii(irl:ilely nlylod llio Ptluceu 
of liic M.ive..; Her .lazTling and bewllching 
....I.r.d- l ..I,;.; mim irlilily npun iieraulf and 
lular.lli-wurld-reiiowneil .S. I>. SUckney, Lho 
only I'J h"r»' rider in ihi- world!!
II U'ciil.l l,c .......... In ilwall npon lliu
iivriHul II,.. ■■i..,l .\:iicrh-aii llomeman. lUa 
dri.’o h:ive iil.h'J nil iiiifmling laarel to thu 
« iiiii!i . iK-Iichiig ilivbfuwu m' tha Aiucrieiui 
Gc,i,!.,..ollhccir.|ue.
,wi!ier luminary in ilia R<|arolrlaii firtna- 
■m nl will W- fouud In ^Ir. J. A. nucaLUV, a 
■'briubl j-irliciiUir olar," whoK uomk-rfnl and 
ubn.i.a in.ire lihlc f.-alu, malt bo wiliicaaed 10 be 
liowavor duporiile, appaari 
rfdhla paragon of borueinen, 
• riiumcoiojioBwhicIi the would-be
........... 'a
S!n.s.'i.AsiS.‘ss;,~
>V ciiiiiuli prim-*, a largo lot of i,. 
Skirling and Harness Lealliar. Saddlers and 
- n Wlio use iIm article, will da well U call
oa laugsn] COHCR.N .tlUlEUfR.
hmoliU 
1 rli tenrded by U 
liirll.
■|■|l-b^^!:hl Biid fiiclinlliig IdLOCian, Ilia female 
llos.'lousof the circle, the promMiig hud of an 
iainiu.-Lil iduiib The world la cliallangi 
I.riehioe llmciUdl of thU“Pulry of Uie Aix — 
\V. [<Ki.i.y, llic daring ami reiivwiiuil oarobut. 
ilie.iinsi vcnalilc performer ill America, anil the 
' ’ .•pnmeatuUvoof tliaUrecianaiid 
......... •.......................ill, Ihelu.nrlJ  ba s, iv 
ilLLT, ami Hifull ]iro.-!lgv, M:
fivu In uuiiiIkt, bet-u pcrmauunlly 
ent-i-eil hy llio m-iuaeeiiieiil
Mens. il.iaiiEn, wIiaHciiich-dihio porroniun- 
cauaro idihe Uie aHleiiisliiiieiil auddollghi ofi-tr. 
cry bcboldvr, Is anelb.r ••ultwbeo” of (bis .Mam- 
inolh t'ireiii.
Aiiinng Ifien'oii.lemof Ilia age may be class­
ed L-vi .'Jo.ih-s prodigy of (lie Arena, Tauiia- 
M. 'lnnllcin|il u ilrecrijithni of Ilia parfonil- 
lines of Ihls won 1. ifnl uniiind would be useless. 
llehu-sUeiiju.-IIy I i.,...d liio '•Tagliuni of llie 
• irile," and lli? priMl-hni, gram uiiil elegnijce 
amnili:. !, lMc.Aeen|..,ln.h:a, guiliuid lime, 
Ui-.„„-i,-i|i;euIland f.o.l.lumiW dances of tlic
t&'!,X5SKS.'SSr»!
Tb. ir. r-. Olid SI..... . .•^n■erieoll clian
eiAs.,, ..i,„|,„.,i|,vS. P. Slicknov. 
•-aiiiiljUr.|.lrit of '11110 9111,. -b uuh 
''U-,,-!,,i„,oHnhjrclloohy Uied . .
Iriiii. I,inlopliig bo isTfoi 
.I'luiiidiing lo ilic U-lioUIets. will, ar 





^'m'.5’’y ‘‘■•J f">.l«u of thu L'liiled
JVn“!p,,lClowTsirW.Wonrj;o., wliose,




. ............. if tilo"lr-.ill l.leid” of Ulu
Miles „r (he uueleiit HillTu. Wilbol
■he pliafut cAp..lleiit of perverllii 
' idea* of llic ••Swim of Avon
> eirctc in ruor, lii-vvr lliigas willi a
...........els of ......... . has-toinis-d li
l!,e loosi eeiillemoidy c!..wn In Ibe wo.dd. 
l»n.s„Cirrl„ r.l) m ills, nt a.-) cniU. 
Dmm,i,|..n al7—Pclfoniiauto to coiuniuli 
■•'-o'eluck.
'•'ine..uia]i I.irvclor aud Manager, Mr. S. P.
■i'l,ll-.V.
'I r-Mur. r, Mr. J. IV. Joues—Agents, SIcwrs.
I'l'ito:,.! Mn,o„.
'Villi Conipuiiy will esJiibilut Owtngsrllle, 
' - ' t :«Ub; IVyoiniiig., 31*1;
ly.S.-pl. 1*1, and I''loiiiiiig*-





c eumfurlublc (rauiB buUdiugi
le^'TI.1 s-ds will taka p'aca at 10 e'clock^ A.
Miriiip nwMr«7r.
Ang a AHTl’cL Mi.-l'CALFE & CO-
Thu session or yw 
of riyiialleoglb. 'J' 
u n  tlic Chruum 
ysut Easier.
.s per term of half year (to h 




Drawing, Palming, Latin and I- raiieli,
Music, (ler qiiarhir, 
se of Insinnnanl, per quarter.
Pu|,lls boarding with the Priiiripnl, t 
i*h lhaiiiselvc* with whalaver Is cusH 
Krinalu Saniiuaries.
MARSHALL KEY, Prca’l. 
IWhiiiglnn, Aug. 3, m ia M-I
A Bare cbance for Baigaioe I!
QWlKti to our liesey sales in Itlarch wc liov.
nmnT.iTion, wbldi wo will eoinincueo rrcelv 
ig earlv in .May, and us we am dcsDunii cf re
realer inducaincula lo buyers tliun can bu liod 
'•wwberc.
lah as filKGIIAMS, LAWNS, HAUEaBS, 
ITINd, Stc., will bo Buld towra (huii over be-SA S &
fore oKureil , Ihls II....... .....................
from llio Lailias. Meu’uaiidboys’.iiiiiiincr wear, 
will bBMia wry cheap. In a word every tiling 
wc liuvo in llio liouso will be rcdiicc.i «. us la 
defy coni|>ctiilon, mid by Hi* IClIi of May. wc 
will be ill receipt at a alack of Ooodt, equal to
iw.is” TbAUCe'& WALI.lNGPOPvD
altoutMv BHUetiu, A'o. 7
Ilia ino
girave an intullilil* prevoBtivo and cure.
h'ormliilhiauirarlnB uudertlic worst farniii 
Diarrlitcaand DyMiiU-ry. Womly Pin*, and 111 
like, Hio Gmefeobarg Dysenlety Synip I 
cqiodly Infallible.
eaof m<
ri"York, during Hie week endiug Hie lust., show tiuiloiit ufddl mmllis, lUb wereca edh) tlioabovcdi«rdcn! The soi mlio will
and Ilia like. Ill 
r*ai.r: Pimm an 
inlyre1l:d>1cnic(llciui|
driay. Ylic CniefeiiWrg Sarsjparllln Camiioiin 
Islabliis llio lead of all olliem, snd_ coalaiii
FRIDAY’,:::;::iAVOCTT 2S, 184a
| g l|t Kcntutkji Jlog.
""““m-e quote the lakcuaob
by Hiona who liavo bean aiinnl by lids ral- 
I inadiaiuu. Oiio aays, "I Iiave sulTured be­
yond niv power afdcscri].lion,but now I rejoice 
111 Wing fully rrslored la Jiuallhaml happliu,-."
'.noHier says. "I Hiank (iad Hml 1 feel lluit I 
lu a wall man. I also feel il odiity M pccwluim 
. lo Uieeuds of Hie esrili, Ihul Ibnse similarly 




and WI'II kuown in Ihlscily.) nys, ‘'my nor. hat
indcdlo Ibeciiiis of lliacartli.” Aliollici
siys,‘'language Isci.lirely Inadequate locxpmn 
my giuliludc lo Dr. Hart, for having been the 
inruns, under lha hindng of Goil, of rcloring 
me 10 Ibe eiijoymcnl -■f good i,cnlth, sDer liuv- 
liig iKianalUklad wilh Epilepsy in its wont fonn; 
and my inurnlng and evruing olilallon of pni m
rhole.’'
aiidllmnksgiviugsb-.
Gml who lias i.nilclc 1 but tomska i 
Eni.i:’*TlC FITS 
ofU-anly seven yea.v nod al* nionibs, enred Ly 
Hie use of tills Truly •Vondurfiil Mcdieinc. 
Hind ,hrf..Uuu:i«.-« mirfoiWe ra>f ef l',c ,m ..f 
H'ni. Nc.-orr, /ic.. a/J’Ai'adc/fUc,
IriVh f.;,i,'r/die ill* firrn/y >ficn .tciir*serf.i„
tiiontt*. Mtf harehne thna.h 
Snihad. Gcmwn.vomf #Var
t hi his rriciuis 
Ohio, from wliom ho lias locii absciu 
for tlirco yean, llis place will bo filled 
by an able and cs]icriuuccd oif iHlerim, 
during li'is absence, so that our readers 
will pr<ifit rather than lose by his 1uiiijm>. 
rury ruluxaiion from the toils nnd s 
lions of au cdilorioi life.
The Final Heanlt—Almost.
Tito lost Fr.-utkfort Cot
ctiniplclo retutnk from tdl llio 
t'ouiiltcs in iho Slaio, save Cuiiiburlaud, 
Hancock, Letdier, Muhicoburg, I'orry 
unil Pike, which give Ciillendcii a major­
ity of 7,7l» votes over Col. Powdl. 
Prom fuurof the above nnmed counties, 
e , Cumberland, Hancock, Mulilutiburg,tuid 
editor lifts uiiollicia! inforiim- 
m«/;cf«e,.„erf,'f«//ccu/mni/ .rmfmfriVr. Wo-r I lion that they liavo given Crillciitli:ii a 
' majority of 003, wliich added lo llic 7,709,
-------  'L^iV^Dl lUM!!- considerable amount less ihai
thousand dcdlam for mad- | 
inibmca. I was n.lvlaad In 
:wiUihlin.v-'-’-'-'-n-' »'
MiutVu.Sec.
hare iprnl over 
icine and mnlieg 
taken tour to Enrols 
first vislled Engluiul.
c u ic
ncd.^ 1 •.•2,222, ihc iiiajoriiy wliich our modesi
lie must *1
!heJ•^^a^l■dIMdhU |!r"as^j‘aMo‘idi^iy! i from, ond ihcso gai
I n-iiiuiiied (here three mnnilis withnul penieli
lug any ehniign for llio beller, which 
about r-Hii). iioeke^d by the plly*!clatI^and lha
J'lVEIv’isCURAni.E.
I accordliigly left England, tfavellcd llirongli 
fteollBiid. Germniiy ami rnnee, nn.I relumed 
IS In Hie moiilli of November lust. wiHi my 
as far from being cured as wlwo I left. I 
,our odvertlM-ment InoiienfHie Now York 
pop- re, and concluded lo try lliirl'* VegeUMe 
Eitiuct, seeing your slnlrmeiiUi and rertilbalos 
of so iniiiiy cures, suiiie of in-enly nnd Hiirty 
veaisshiadlngi and 1 call assure you I nin not 
Mrry I did m, ns by the use ofllan's VrgelaMr 
Extract alone, he was reslon-d In
PERFECT HEALTH.
His reason, which was mi far gone as In iinfil 
him fo.- busiiisps. D eiilirelv restored, with Ibe 
prosp>-cl now WforahlmofUfc. bealtli, and ase- 
fiilouse. Ho is imw years of age, sn,l 87 
veursHiiiantlisaf till. Uin-has t - 
wilh till* mo-i dreaiifal of disease
ill. Tony Is <allbeevergn)lefullayou I







rMr. irm .A«owmgee/fiiieafa«/‘jW<-. Il' II. 
nfiilrM leW. Knilrplic yit> hrrala f»ree 
■ur:J by im'.i,? Dr. Han's I isftabli £r-
.—I hereby cer-
a nffliele.l f . ,c;;,Toullwliom it may Ufy. Hml t Iiave been
mount of my siifTerlngs, 
dread. Hie ua-rul forebodln 
tclnruing fiiMho NtGHTS,
lagelherwilballlheiiniipnikakletorlare ef Hie 
body ond mi id, which the poor vicllni nf (bis 
undbiHierlo iiirulnerable (oo ' 
Ibaroauftbradlhrougb^Mi-u
ous singes iiI Ihls disci 
lack* liglil, mid fur l.-H 
fseeiiCBl. i b.v* Iried
HI.M
•Dfd.lhl
Hie madkial skill 
PHYSIClANSi ^
ine, without rrci-iving any briierit*wlialcver,aii*d 
I iookod forwardlothemetsengcr nenih.ih 
Isherof morlalllT. loend my misery oihJ cun- 
aiiiUii this, which luis been lo mo truly a vole 
of loats. Rut Hiank God. I Bill now
niis’l'DRED TO HEALTH, 
and Imve every reu»n lo bc!i-vc Ihoi 
of Eel- psy Is eiiUrely rrnion-d from iny sys- 
teni. .1 V frlendsliave nollceil Hie great cliuiige
on my ..- itery'’(o lieiilili. AU nuliirv h 
n-enrs u . waspeci; life bllliertii sei-iiu'd lo me 
a ..real kunleii, but now a blrsaiiig; and Iriily 
liaveevi-rv n-oeoa lo be IliaiiKftil. As II Is 
DR. HAR'FS VEGETABLE E.NTRACT, 
wliicli lins, liy lliu blessing of Hie Aliuigiil) 












■eslLlls-rly: II. M. Biggs, ti 
muiu, Juiwri-iiec couiil 
-ml Agent for Keninekyi
a.iLK av tv. S. Brown  Co., Mus-seli 
Wood &. SingU-tan. Helens. Kv.; It. Ba 





HART-S VEGETABLE EXTRACT 
la Hie only rei-,.Jy that can Ic relied on for He 
IH-riiMiiaiil rtire ,.f Hpasiiiodii. Conimelion., Ir- 
riuuon of Hie N.-rve. Nervuii* or Sl.-k Head- 
aebe. Nervous Tremors. N.iimlglc Airectioi.
I’liv.icid Euergv,

















of Eiir pe, iia well as those of our own couiilry, 
have |irouounaed Epilepsy iiicunihle. .\iid il 
lin* been io considered by many, uiilil this iiiosl 
Imnorluolof nil di-coverlM was made by Docioi 
ri. Hart, iiaarlyalxleeii yean since, during which
upon record I and linsacqiilri-da repiilatlan - ihh 
lime nioiie can i.-ITucr. I'livsiclans of iinumU- 
ad akin and e*j.-ri-ne-. Niinislers ef various 
dcnomiuuUouf, tu «eHu» liuudfcds «f our emi-
WlLLIAM''lj?’l’ARVEi,LS,
d3 Essex stn-el.
A- .irii liefore me, this sevriilh iliy nf IMiircli 
A. L„ 1S<4«. W.P. H AVGMEYES, Mayor.
1 Jia.o bocu liillmaloly acquaiiilcil wUli .Mr 
Win. U Pnrsells about vigbl years, and iN-tlevi 





.Mr..'tlepheii K. Pnll, corner of ieixlh nveiiue 
ami Tiveiily-NxHi slreel, New York, sliil.-s llial 
.Mr. Chnrlas il. Uonglilon.a inembi-r ofhls fum-
lly lias been Ml seven-lyuinicted with epUeplle 
fil, for inuiiy years, that lie n-ns obllgi'd to relin- 
quldi his hn••U1'S1C lluving used Dr. Harf 
Vegelnhle Extraet, say. .Mr. rratl, he wa. sou 
r,-stored lo piTfecI In-allli, nnd left Ihls cily ft 
Hie Hlutc of I lliio (u resume hi. Lunim-ss.
U,-v. Mr..-;mllh, rector of St. P.-U-r's clinrcli. 
SpoUnrood, New Jersey, who lias been alHIcluJ 
wlthci.lleplic liG fur mure tlinii ftrly yi 
stales Ihal he boa used Ur. Ilarfs Vrgubililc
Ire l)i'v1u*ri“e‘* IIg!'n
■: •n.Mi-; is not f. DIAT.-IN’I’ 
Urml.liiig uuih 
•fearing thulHieuamlorth. ....
■ very ell.-ick inny provu filial, i 
neui relief, and be reiton-d lu nc 
tills celcl,rated ini'dieliie.
OVER ONE THOUSAND CKIITIFICATI 
Have been reeeived in le.linionv of the liom- 
dal rcsiilu proiluccd by Hiu usu of Dr. liar 
Vegelnliie Eximcl.
l-re^n'd liy A. Marl, M. D.. New Yor^
E?ghi at) no
ll Is carefully |>acked up In boxes for Irens- 
purtalion. ami .eiil lo any narl of the Hulled
sii'KC.'-
, *«rcd. r„ie.-»ii 
the Unll^ Hu






IVrry uml LclcJier aro yet to lieai 
Butler a miijuHly 
of C8 voles in lO-M. Wo shall publish 
iLe table complelo next week.
OirPre«iiiinT'Polk“kr Woshiuj 
;i y on the morning of Hie IClli 
Lu Uodforii Springs, in Pennsylvania.-— 
'lismindand body both need reln.n 
iRer the late long and tedious sessit 
Congress.
(t^llou. Jcllerion Davis niul Inil; 
Mississippi, left the “Lee House’’ in 
city, on Wodtiesilay morning la.’ii,ru 
Lower Blue Lick Sprliigit.
NvnTii Cauolixa.—Wc have no 
received the ftill uilieial vote of tliia State 
lor Governor J bill from the rctnriw before 
us, wo ore led to believe that Manly's 
majurily over Koid will bo from -lOO lo 
500.
'I’iic Legislature is lUd in bolh branch­
es, ond tini Ol, joint b«Ho1j«oil.ia tl.o old
coon cun do no scriou.s miscliicf, if tin 
ilcmoerals keep ihoir eyes iii>oii him.- 
The old animal is giving his last hid: ii 
iliBl Slate, and will be defunct by llic ides 
of November. Tnylorisin has no abidini 
_______
lion. John tt’K-MwonTii. of the Oh 
cage disirici, Illinois, has ireen re-dccicd 
lo CongrcRi by a hnndsonic majority, not- 
wiiliHtaiiding the llcnilil liad him dufcai- 
e>l lost week.
AMiuaJUTics.—it up|>ears that there 
were a number of ncgroc!
Hutliilo Convention, some of wlioni were 
pemiillcd lo make speeches, 'flicsc 
•'BulTiilocs” are strange fellows, tiiid pas- 
SC83 remarkably fine sensibiliHes. 'riiuii 
next move will be to encourage “do col­
ored popiilulioii" lo marry and tnnalga- 
male with tlicir sons and daughters.
Sapk H.vcw.—Lieut. Rohebt B. PorE, 
wiio learned the “art preservutivo of nil 
iirt-s” under our imme-Jiato iusirucliou, 
unil who went out os a volunteer to Me.x- 
ico about one year ago, very uncxpcci- 
cdly (laid us a visit on Friday Inst, lixik- 
ing ns fine and healthy osowr, This 
will be good news lo bis many friends 
Ohio, who will not hove the |>lciisur<!of 
seeing him. Ho left this city on .Monday 
morning luat on tho steamer Kenton, tt 
visit Ills fullicr's fdiiiily in Henry county 
Iowa. May succussfiil prosperity attend 
him. Jot he is a noble whole-souled young
ThelTov^ber zaeetlMk-~Azo«S4 
Democrats!
The (ale defeat of the dcmocralii 
ly in Kentucky, when properly u 
siooil, is alicnded with no circurasuincos 
calcolnicd to dispirit our hopes, or induce 
fur a moment to abandon tlie prosjicci 
of redeeming tlic State. Brave uicn arc 
Idaled by n single rcpulse-tho 
domocraev of old Kentucky will never 
yield the field to tho foe, while ihero is 
in inch of ground to contest, nr a single 
irm left with which to strike a blow.
Ivxamine tlic returns of the Into olce- 
lion, ond it wilt bo seen, lliiit whh scarru- 
1y an exception, in every strong whig 
iminty, where the domocials were cner- 
golio and vigVnni. inr-ads have been 
made in the ra ik> of the opponenu, and 
their majorities roduerd. This is certain- 
Iv tho case in Nlnson, Bourbon, Fnveiio, 
Louisville, Fleming, Bracken, Montgom- 
eiy.dfc. OnihcothcrhBnd,inlliostrong 
democratio counties, where our friends 
relied upon iho force of numbers, end 
made little or no exertiem, while tho 
whigs were vigilant, wo have invariably 
'”iis is true aslomosi ofthedem- 
ocraiiu counties; but wc should ilo injus- 
ihc democracy of such couniio.v 
os Carter, Lewis, Kenton, and oil,.;-; 
wo did not mention Ihom ns proud 
ceptioRs to this lamcnliible state of the 
ixliibited by the returns. The 
zeal and devotion of iho dctnocrucy of 
ihcse counties, are worlliy of ilto high 
cst praise.
It is apparent from ili-jte results, dial 
ic election uf Mr. Crittenden by bo largi 
iiMiJnriiy, is in a great measure owing 
I llic want of zeal '.i|ion the j-art of the 
democrala of our own strong eounlles.— 
If wc had cten held oiir own slrcngih 
ihc democratic ccnmiics of tho Slate, 
ilie whig ninjoritv insieuil of being what 
it now is, would have fallen innteriallv 
below dim of Judge Owsley, intlced. il 
die democnivy had pul forth ihi-ir ful 
strength in every part of tho S.n <•, Ken 
lucky might have been rcdet-mc I.
Shall wu give up ihc Stale in Xovcni 
b*r, ur bravely Ciller die field for ulio'.!i 
cr, and wo trust u more sueccunil lUni 
gic! M'liere is die dcbiocral who is no 
[ircparcd. to don his armor, and entci 
willi renewed energy iulo die conflict.— 
Our friends abroad rufkard.Kentucky 
about the only Suite upon which the 
piring cause of Tnylorisin can rely with 
any tiling like certainty. Fvcii ilho-lc 
Island, the abode of Algerine lyra,.. ,. 
gives evidence of a dcllcrmination to tjcci 
Iho sickly thing from its bordcra. Shall 
Kentucky stand alone in her allegiance 
lo a cause so weak mid soodious 
ery other <|Uiirier uf the Union?
Let our friends in every county of the 
Stale arouse themselves, organize for bat­
tle and fight bravely for a few weeks.— 
Tito whiga cannot rally—tiicy liavu made 
a spasmodic effort lo save Crittenden and 
the Stale govcrnincni, and in .doing 
hove exhausted their strength, their sp 
it, their energy. Beaten at all i>oii 
where they e.xpccied victory in olhef 
Slates—convinced liiat tlicir can
ihc Presidency, has no commanding
CO“ M’c have received a 
i-omiiiuiiirBiion from Frankfort in rela­
tion to tho Second .•\udilor, nnd oihci 
limiters with which
regret that tho wriicr did not favor 
us with his name, ns wo should like 
iiisti ulo the enquiries suggested, we 
wc certain lha
o. Wo havo no Jonbi, 
IIS tile wriicr suys, “things are donu i 
badly by ihc ttliigs about Fmiikfurl 
but we cannot ossuil liioni in tlioir dai 
recesses, until after wc aro pui in posses- 
siou of fuels lo wurnuit siicli a course- 
Where and what is the Yeouuiii ulmut 
ihal U does not »iir up the oirico liuldcre 
tlierc, wilh u xAarp sl/rA’f It is oi 
our Jurisdielioll.
JtsTiei! AT LAST.—Wo aro pleased 
loam that Congress passed a bill, before 
its adjourmncni, allowing to Col. R. M. 
JiiiixsoN, about ton tlioiinand doilnrs as « 
coinpensaiioii for the bui'dlngs used foi 
Iho Chociaw .Academy. Bctlcr laic than
Stand from osdbb!—Tho dcuiocniti 
majority in Missonri st llio lute oicclion 
for Governor was only 12.0CKJ. It will 
he over lliat for. Cass and Butter, inark it'
incls of ]>upu1arlly—and disappointed and 
cliugriiied ui his nomination—they In 
nothing to slimulato ifioir hopes or 
Spiro their zeal. Now is llio time 
llio gallant ilcinocracy of Kentucky, 
strike an cffectivo blow. Lot tlieni rally 
ith spirit, inako tho name of RUTLBR 
their waieliwoiO, and dutermino that no 
fort shall bo spared lo carry tho Smto, 
id wo verily boHovo it can bo done.
fl^ll is said Gcu.Shields declines ac- 
ipting the appointment tendered to him 
1 Governor of Oregon. We know 
Ufion whom the office « il1 be conferred 
hereafter.
marks
ilic 27ih ult., on "the peace imssugo, nnd 
iho laic message.” be said llicrcwnre ' 
Ihmisand copicsofa dot-umentut thu'. 
in tho docninnnt room iiitcndod li 
ciroulotod in llio norili. “going lo s 
that Gun. Taylor would not vcio a
II look
ihico between him ami .Mr. Asliniiin of 
llu.s5nchuscils, who finally said “I do 
lot believe that, if the ]joople. by tho net 
if their rcprosonlalives in Congress, 
shunhl refuse to extend pbivery into 
territories now free, l;c [Gen. Tnylor] 
woiilil resist ALich an exjircssion of the 
popular will.” In other words, he did 
lot belieteGrn. Taylor aou.’d celv il— 
io savA'er/ArrnTuslormeni but what 
suy iheir leadersnnd pnpers in iho .‘fenithf 
Erufllglhe reversrf—when they speuk 
oponly uoJdirci-ily lothc point. And 
wIkiii ihry wiah to cvuiln, nr (lodge, ilicy 
' wo hmidred and 
odd slnvcs, as niiswor sufficieiii!-nnd. 
Isirangousitmay oppnar.it i* sufficiem 




Caowivc.—Uliajmmn’s big roosici 
•ows thus-••l>cmoeracy rules h-e-r-cr 
be is imswercdby anoblt
liciccr in Illinois—“and tho 
k-c r-e!" And niiolhcr in .Mlssom 
siill louder voice, sends buck th 
Wo’vcbcalyou«eA e-r-«/” To this, 
<10 in luwa, riuiponds—**tlic Democrats 
riumphs h-e-r-e!" Then the wholujini 
a one general crow—‘'0011 e-c-e-r-y 
tu-A-e-r-e.'”
Gm. Tnyl<sr________ ______ „
Wiir lo IM! carried Into llscEf
liAhc followiiig letter, written ami d;i- 
icd before Iho constituted authorities of 
this country declared the war.looxisl, 
Gen. Tuylur uoiificd thu wardcpartuicnt 
thnlhohad called upon Texas forfour 
regiments of volnmeeis, in order to pros­
ecute the war with energy and to carry 
should be, into tue ENENv’s coc.n- 
ThU avowal, together with Ills 
JusUfleation of the war, in Ins proclama­
tion, stamps as false tho assertion of Gen.
f peace, and opposed lo tin
lAOqCAnTEBS Arnv 0? OcCtTP.lTIO.N 
'amp near Malatdoras, Texas, ^“Heai
April 2U, I84t;. 
: I have respectfully lo 
ved in M ' report thatArista arri uiamorasoa ihi 
24th insiom, aud assumed llio chief com 
maud of iho Mexican troops. On the 
same day he addreosod me a commui
d pro 
nolo,
reply, will be Iraiwiiiiil 
they cau be prciHircd. 
by express wliicb is noi 
grot to report 
sem out ’
1 despatch thii 
wuitinc. I ro 
snarly of diagoons, 
by mo on llio 21ih insiom, to 
ill lliu course of tho
on ibis bank, became engaged wilh a voiy 
large force 'ifihe encni^, and after a short 
ufluir, in which soniu sixtuen were killed
___ ___mdud, appear to hut_____ __
rounded and compelled to surreuJor.— 
Net ouo of the party has returned, ex- 
copt a wounded man sent in this morning 
by die Mc.xican conmmndur, so that I 
cannot report with confidence tho jiartic- 
ulars of the engagement, or the fato of 
llic oflicers except that Captain Hardee 
was known to be a prisoner and unh-t 
Captain Thoniion, aud Lieutcnimla .1 
son and Kano, were the nilicr officcra. 
The imriy was osiy tlircc strong.
“Hostilities may now be considered as 
lid I have this day deemed
foot. As some delay must occur in col­
lecting these trooM, I havo also desired 
ilie Governor of Louisiana, to send out 
rourrcgimcntsofinfanlry as soon as prac­
ticable. This will coiistilulc on auxila­
ry force of nearly five thousaud mou. , 
which will be ru<iuired to proscciilo iliu | . ,
war with energy, uiid curry it. M it 5-'“' 
Bbenld be, tate the enemyti eete- 
tty. 1 trust llio Doparimcoi will
sluiduw of hope. . .
. .Thimnsiodcs promised lint kingof Per­
il, his constant unt-mv', iliat hu w.iulil.i c
the Grucks. 
odubm-his 
jiiiisc, but Iho noble .Alhcniiui chose 
util rather tliau bear arms tigaiiisi his
Van Uiiren will imitalu any such laudn- 
cxample.—Vaylon Eaijare. 
ttrm llio Wioiilnj-l  ̂Daily Union.
. Ba^AiB an4 Sato. 
iVc Iiavu received fronv I'hitndctphia 
a peintod copy of ibo following extraor­
dinary prepcwilion. Il was found at ihc 
Fnitud States iluiat in Chesnut street, 
Hphia, on Friday Inst, and it shows 
the desperate elfort that is still
lakiug by Uio
Miplu themselves, ivliosu iiitcrcsis s
pluinlyil 
m n I 
peiiplo ll
thus llirowii into iho market, lo underr 
stand thv'pnH! tliut is playing upon tlictn.
. iri^ck nnd an.inirigJC, that only 
to be known to bo ihorougbly re-, 
uudiaicd nud dqspis.i<l. by every, patriot. 
It throws oil political principle out of 
view, and resolvuathcwlioiuprc.sideutrat 
uIccUuu lino a »anibUng aciieuio of tem­
porary avnilubiliiy-
.••Vyiiorcas ngrciit diversity of opln- 
ioii exists in dilfcroDt siftRioiis of tho Ihi- 
ioii ns to llio relative availabil 
sevorol whig candidates propoo 
uf tiio prosiiloiicy; now. thereft 
r toczhiUt iproper <loferc.n<;cs ,io> ilic 
opiniotis of the Iricnds of the sevcrttl cari- 
diilulus, bet al tho same tiinn to (iroiiiolo 
nlliml union of the enl 
of nil nccjlions, without 
alhoiic of success can be seriously oii- 
tcrlainctl. the foitowiiig proposition is 
lli tied for tlie consideration of the clm- 
ioii:
he Whigs ofea.-U Sutcsliiill run otto 
toed lickel nnd but <utn, in each, • 
pledged to vote in the ulcctornl college 
for that candidate known to ho the .pre­
ferred one of llio whigs of the States by 
whicli they aro sevorully cliosun, provi- 
dud it bo fcuiid, when the results I'f llio 
eicetiou in all (he Stales' arc csccriaiiied,' 




ihc electoral vbto in tlic Ur 
for. instance, aujiposiiig 
out anion;
:iay, Taylor, or olhcis, as 
nearly equal with ru»]>qcl to electoral
nay bo,choosing the first by Iqt, 
nnd thcn.alicriiaiely; if, upon sueli a di­
vision of tiic Stales into Clay c 
8lates il bu Ibuud thal the ouo 
or shall have carried ia the clociion tho 
largest iiumbur of electoral votes, tlio 
electors fitvomble to dial conilidato wild 
shall havu received tho Sinailc^l iiiinibcr
,d Taylor 
r tliu oth-
m  ap- 
proi-cofiny course in this iiiaUer, nnd 
will give llic necessary orders to the stolT 
JuiHirLiiichls for the supply of this largo
“If a law conid be p
I'rosidum to raiso voluntueN' fbr 
twcivo moiilhs, it would bu of tho great- 
eel. i»iy«irtoHC« for a servien so rciiiolu 
from suppon as tliis.
1 am sir, very respectfully your obedi­
ent senanl. Z. T.AILOR.
i»-er« Brig.-Cea. V. S. Army Com- 
mandhg.
“Tlie Adj't Ge-S. of TUE Armv, T1 
inglon, V. C.
Tli« Bssmio C«av«silMH.
This long-looked-for ovenl lias 
- Its result hoa I
llic°ioiiiimiti'un of Marlin VunBuren 
Hio Frenidciicy, and Chas. K. Adams,
I.sjiu for tho Vice PresitisB
It cannot be dunicd
It agilaiion which can bring tho names 
f two such .non os Mr. Van Buret 
John P. Halo before the aatnc convention 
for iho satito nomniniion, is an anotnaly 
in the piililical hbtory of Iho count; 
and iiorU-i
for tho ful___
This is a mattor whidi should arrest 
tho most serious atlontion. There U 
crisis fast approaching, wliicli must be 
mol wilh firmness and energy. The nat­
ural position of the democratic party will 
bo lliui ofcoiiscrvatbin—coiiscrvaliou of 
the Co-XSTITITIO-X AND HIE U.MON.
icsiion of Sluiury'ii 
piesiions, to the So 
|K»iiloii to it is inoinly found iu 
of the whig parly of ihc Norlh, and in
The quo 
vital of all quo 
li n
Iho nbolitiiii) |Niny, whiuli is uli 
lirolv coiii|K)Scd of peraona wlio were for- 
moriv wliiga. 111 Now York ahino do wi 
find t’liU lioaiiliiy to slavery niriM-ling it 
any serious degree llio orgsjiizatiou o 
the democracy. Let ilic^dcintxjralic par
, ihuti. throiiglKHii the t 
liiid chcrisli that spirit 
ivuili-d il
which friiiiM 




........... ........ of tho Missouri question,
and all will again bo safe. Tiicrc will 
be no division upon this suhieci in the 
South. As wo before rciiiarkt-il. it is n 
iialquestion with tlieni; itisa qucsiiun 
r political equality or dcgnidatiuii. of 
prosperity aud happiness, or devastation 
and misery—ill short, il is a questiou of 
r death.
__ua not decuivQ oursolvus. Lei
domocrais odliere to their tinte-lionorcd 
iciplcs nnd preserve tlicir integrity, 
ill rognrd to nlr. Vsn Ruren. bin one 
le chapter in the history of his [loliii-
prcsiileniial candidate having a luujbrity 
of ulucloral voles. In ibis way,, final 
harmony will be insured; and instead of 
division and ulionution, tlie friends of 
each candidate will bcsiiiiiulaicd co.pow- 
1 exertions in all quuclcrs of tho Un­
ion, and the whig causu will tbits have 
ihufull benefit of tlic cntiiowhig stren^h 
of ih-b nation. Jf Otis or some equivalent 
jilun be not odupted, it Is uiqirclieodcd 
tliai tlio whig cause may losu the bcn.'fit 
uf its slrciigih in both extremes of the 
Union; fur it will uui be quusuoncd.lliat 
Jlr. Clay cun carry some States lliat Gen. 
'rnvior cannot, and that Taylor can car­
ry tomo that Mr. Clay cauiiol. .Under
Ibis plan, thu whig cause will I .......
.Vitofi- strength ol both, or ul! it 
candiJntes; for this scheme may be up- 
plied lo Ollier cathcr candidats licsidcs 
Clay and 'I'nylor. Tho .ocHainty, of
success, if this pimi be agree 
convention, entitles it to 'he serious con- 
siderulionof iJI who doaite to make as­
surance do’tfb y sufe, and tlic (more sa 
when il is conriJured how hazardous will 
be the success, going into the cnnlcst un­
der the flag of any oiio inan ogahisl whom 
jin-niiliccs exist in uuy tfuancr of llic Un-
laporUnt to Mowspaper Subscriber*.
As il is altogether important tlml aft 
newspaper readers should bowcllinforrc- 
0.1 o(„t)icir retiiqnsibjlily-ioihcir piVblish'- 
ers. we haVo thought that wc might (To 
indcrs a kindnoss by publUliing iho 
C ask llieir parlicu!-ihu litfollowing, 10 winch wc oi 
lar ............................
Law of Newspapers
iiwrs.wlra dnnntgivp e.Vpi^8s 
contrary, nrc qiJiisi*r-Tw*a» 
wishing to comiiiue thoir.-su'-scriplions.
.Iho discootinu-
t S.ib«irii
icticc to Hie t , s 
l m t 
irsubscribcrs ordc^Dli  
tlicir papers,.the-publi 
lo send them mitllallti
’ft
eonliniic c
and subscribers arc r 
ibors sent.
3 If subscribers r 
like their .; 
hey arc .lirctlvd, they are rcspqnsil' 
inti! tlioy pay al u.'roarngea and ^ve ui 
ce to (li.'cgntinuo. ... , , .
-i If subocribets removo lo other pTa'- 
L-s without informing tlie imLIishers, im'i 
aro cominuod lo Im sonV ^ 
jfition, they arc respohoi-
iiiu niiniu
neglect or refaia to 
: papers frointhn office to which 
s c la'
r pnpen* 
5 Tho Courts have det idod lliiif re­
fusing lu take a ncwajiup’-r tn*, periodical 
from the oflico, or removing anu feuvieg 
il uncalled Ibr, until arrearngcu aro paid, 
is prima fueie cviJetiec ol inicmioual
•A litilo aiiciiUoD to the above requUi- 
lions of lha law, may mVc many persons 
irouble, and sei-uro us agwnsl losses 
which wc Iwve boroa too long already, 
-iihout murmuring.
(Kr Albums may bo said t» btr dip* 
nets, wl.irenl.h young girls catch Cauo-
€l)c Kmtmiin Jlag.
EDITED BY SAMUEL PXELE.
^AMi r.t. I'lKi: ,\Xl> R. R. RUsiSEU.,
Gfii.'l'aflor'i. umiM «r Ormne»»>~ 
Auo(k<>r I.«tlcr~Srpu<liatlon of 
WhiinnuT. mid WlMKScr5'> He
ii Flcm
Cioii. Tn> lor when spoliuQ of'iis a can* 
iliiiutorur ihu rrcHidenuy, I'achewci] ali 
|>!iitv alliiLiuei, cluiinuil to bu iiiilu|>ciiil- 
ent.'uo.l n aix|H«i(ion to riai
nj'Oii “lirt 'juti book.” U lten till
HHidS
mocruoy of the District called 
iugabiirg, tvlicn aiiJ whore oppropri- 
ate diecoursos will bo delivered by J. W. 
MoonE, I'M]., and oilier diaiiuguiahed 
»puakci8.
Wo-Iuesatiy,Aagnst SO, 1848.'
I*oyr^f>.•(EM^^T.—Wo are infonned by 
a Icilor from a rorresponJent at West 
Ijibcity. that the great i!..rbRcuc, whivli 
was to lako place ihcr- in honor of the 
political oriliodoxy. ami Jvoliintrors. on the lliliinst., 
ubidc tlic rlo-i’^ioii '..f ilw ] •'''' poaHwi'cd until toe 16ih ofSop- 
>ld hero fonhollrsi time 'C'"'"'''-
We have received 







(iE:i W. 0. BUTLEll.
orzteuiitf-hy.
dered”—be ubniuloiied lii* |K«i- 
u .a "no party niiulidutc,'' and threw 
L-Ifinio the arms of the whigt 
^davs ihe.dricial uoiifioalimi ofhis 
b.1 began
1st PiSTWci-ISA.tC millMlTT.
Ud lliSTKtrT-n. J. STiTl-lS. 
ltd DrsTMi-T—ll.vri'lP.
■nil DisTiiic-t—J.VMlvS5.Cll({IS.M.tN, 
:nh l)iSti:icT-J \Ml-:s w. Si-OM-;. 
(Jth PtsTiticT—J.A.MF.51!. liAKRAlU), 
Till l)isTRtet--J.'.MEti tiC TimiH. 
ttih DisTKirr-t. K. M-\K.<II \U,.
KitT—W. MUOUH. 
K,.-r_w.T.
'll) bcsiiatf. ropcin, tuid nbBoliitidy refu!
J til to pay ten cents niid lake tlw Icltor 
from the Po.'i olRoc. It went to the Dead 
! IwiierolTicP. .Aiioihortbangulouk place 
j in the ilclcrniinatiim of the old inun. and 
' be caused ibo Iclicr to be returned to Ba- 
I toll Kougc, pnid tbo tea cents poatagu. 
and wrolo n reply candidly acci pting the 
|noniinniioD and agreeing to he the can- 
I ilidule of the whig party for the Presideii-
StsatfUE.—For Mine sixteci 
past we have had an ctcAange With Major 
JcitN B. SB9IA.-0, of ihe Lafayette Free 




of the most uncompromis n w with 
whom wo wore ever ncguaiii He op­
posed Marlin Van Buren 
an cmhusia:
while we were udvoenting .Vut/y ami re- 
polling the assaiills inndo upon him by 
ll c gulbmi Mujor. Now ilio scene ia 
changed! Tho Major is out fulldrivcfor 
lion to at- thcA’inrferWifr.whilo.wiihouttholcasl 
lancoB will' change of position n]ion otir pan, we are 
Many good ape kers will be ‘® hi* aspirations. How
present, »nd tho invitation Irom our Mor. 'his JJIajoi 
gun .-onniy friends like that of the noble 
dcinncriils of Carter, is c.xtcndcd to "ull 
creation.” A glorious li-nn may bo ex­
pected. l.ibcrty dwells in the mountuii
Kentocky Whig papers aad the 
Wilmot Proviso.
ullilmt 0 biivo yet
ifthe bcwildcroJI Thus ilie jiidgcnien 
iflid mnn vibrated like a penclulun 
' nn one side and ilicn upon tbo otli<- 
at iiu>t he settled down in tlic dcic
'hig papers of this Slate, wo arc at a loss 
> know wlieihcr they stand in/utor oj 
or opjmtrd Ij the Wilmot Proviso, and 
we should like to know which side of llit 
question they intend to ink.-, as it ia one 
wbicli is'.'y^guroiocunsjiic.ioiisly in oili. 
cr Sillies hiring ihoPrcsiilciilial canvass.
ICtli Hi:
DissoluMen.
Tlic partnership LilLcrto existing tin­
der tho name of Pikr & Helms, in the 
piib!i«iiion of the "Ke-xtccev Fi.ac,” 
tuid the Printing businiMS generally, was 
il>*>ii1vcd, by mutual cunsent, on the 23d 
day of August. 1348, and the business 
will, in future, be conducted under the 
fnm i.f Pike & RcsstLL, to whom 
debts due the olTice must be paid, . 





It is a stLjesi iipuii wliicli we, and uliicr 
conduclora of the dcinncraiic press in 
'tion to run as n whig candidate for the, Kontucl.y, eland cummillftl-, uiid, there- 
; presidency. Those who had supported; fi.re, we do not licsitato to Hoeloro our 
i him as on iiidepenJcnt candidate, disgtis-1 uiifuitc-ing and unwavering oppositwk, 
tied with his want of firmness, and heart-j not on I.-to the Proviso itself buito all tltc 
i i!y sick of this puerile voscill.ntion, with- j sirutegu • and htimbuggcry of iu friends 
drew their supper, ab-indoncd their organ-[iuid adv.vntcs; and if our wh'g adversa- 
ixaiion, and returned to their former par-: rics arc as Iioiicsl os ilioy pr-ifcts to be, 
ty associates, or remained neutral in tho j they t i-ould ctinc out tmmVully, eitherfo 
contest. Again the old gentleman look ; er agaiiuit it.
what great virtues you have diecovered 
ill “iillle Van” of Into, that you shoubi 
be cVuigiiig to liis coot Ini! now, allor hav­
ing berated him so imicb in 1810.
Just aa we expected 
.Mr. KNAff. editor ol the Marion, Ohio. 
Mirror, whom it was lately said had run 
run up the Van Buren (lag. nobly rcfulos 
ibo foul slander, In his reply to our urti- 
clc in relation to llio suhjcct, some two 
weeks ago. Speaking of the base ohaige 
of having deserted the stniularJ of Co.ss 
and Butler, he indignantly says:—
“Foul klamicr” guess it is, und tho man 
•1m> perputralcd it ought lu be set alluai 
'.be briny deep on a shingle, fur bis
bare faced ■
lli-xzA rua THE Nohth!—Ti.o Old 
Ninth Dislnct, in 1844, gnvo Owsley 
(whig) a majority of 75 votes. This 
yoai-she gave Powell (dem.) a .mijoriiy 
of 93, tnaking a democratic gain of 173 
votes, notwiiluiiandiug the disafluclion iu 
Bath and Lawrence, und the ollorts of 
tho .Mount Sterling Whig to the contra
(lOih) District, which gave 
Gaines (whig) a mujurity of 114 Inst year, 
for Coiigrcsii.f/iis jicHrgnve Puwell a ma­
jority of 575. That is what we call do­
ing pretty well for the enuse in the North.
(ty-TItc Whigs say Gen. Taylor ought 
tubomndu prcskluni lierauac bo whipped 
Santn Anna nt Ruonn Visln. Sam Hous 
ion not only whipped him against great 
.idda, but oiujht liiin too. M bea he ran 
from Taylor lie had but quo log—when
JOSHUA EBLEN 
Sworn to before me, this 14th day of 
August, 1848.





ltd the victory is ours. WeU 
end omn a tfriius. f„r
toll Jerviniah Poor tha> ho was at libcny 11,,;, 
lo remain in li:s house,-froc of runt, ur ' 
ho could obtain another.
I voted at tlio late eleciiuii for Criilci 




, I I III im.- iiemO'-rilir; imriy
joiiNXNoaTon.
mark m. d___ ,■ ... * ‘-* .4 i,. „„
lioiision caught IlinI l«lh his trotters were 
sound.
mark 'of Mr Powell ivn
Sm... 1. b.rore m., Ihi, mil day of! ihu aiumda.i, i,,,:.,.;,
August, 1848. ! Jg gQ giDn|] \1 A lin..,. I •
LHviGRiFHN,J.p.0.c. i*“-s!',
Gen. Taylor la miMHalppl.
Aven-iutclligcntgenilomaii from Mon- 
■cello, Miss., called upon us on Thurs­
day morning last, to subscribe for 25 co­
pies of the Caui-aigk pLAn, for diflerent 
gentlemen in ibai town ami vicinity.
He infurmi-d us. while in cpuversaiiou. 
lliiit since Ihu defeul of the Ceutpn
111 story tills ___  „
Wo 1,0,1,4 IVnllo, U,-.™. 00 Iho llloo- j
,08 orih, doolion, »y » Jero- .....
“dioi’l 1.0 pullod ood h.ol- ox|«„.o„G
.bool yoor voio. I> you of il.Eniiuh Puii cd uny more ab ut u 
I admiiocrni, goanil n
I whig, go and vote it.
L. GRAVES, 
G. M. CHILD, 
JOHN LONG.
k'hy Sam! you may as soon 
:pcet to hear of stenmera navikaiiiig the j
' " 1 Innrnillcr u-is. «'»'Niugara Fulls or of whigs iciirning
' ... udvociuitig the clcc-
10 alarm, and the very lost change 
hiclt has enmo over tho spirit of hit 
I dream, may be seen from ilio letter below, 
in which be resolves not to bo a parly 
candidate, and repudiates his association
with the whig part; 
The course of iGen. Taylor has Iwcii 
and absurd.
mand the view* of the coiidu. !.-. a of the 
pub!'.- press, and one wliicli the press of 
both parlies is morally bound, b;.- consid- 
crniions of the most imperious n.t'.iirc, b 
speak out upon, in tbo languag f opei 
frankness and truth j yet, for some rca 
son or other, the organs of whigjcry it 
this region, remain taciturn upon ihi 
question, and seem to avoid saying aught 
that may bccaleulatedlogivothcirr. aders 
the least idea of the position which they 
occupy in rclnlion to it. M'hy it this? 
Tho people of Kentucky, of both political
™„iud un,.. U.U.I, -id, uvcT, '..rr;: c; n.ou„. ,o .i,',.., ;,i,„ ..bid, ,ni b.
canvass-nitd yet the
1 am, di-«r sir, with bi'li n-Fptcl aoa wsarJ. presses of this city, Olid of the State
.I,r 1110.1 ouaiiiii «.Tvant, j, ! generally decline taking sides for ora-
CKoincljrrABn, Es;.. nillii., Pa.' goiii-it it. It eaitnol be said limt
No wfuidertUe whigs of Norili Carol;, question w nut in w.rae, nor can any plea 
na, the only State on the Soutlicru sea- be pul up ilml' 
board, calculated upon with any ccrlain- 
ly for Gen. Taylor, have faltered in
To the readers of tlie Flag.
It will be .ccn from the abeve nodoe 
that I have sold my interest in ibis pa­
per to Mr. R. R. RrssEiL, wlio has 
been, for some motiths pasi, engaged
that it is a wondcr'lhat any party having 
the slightest claims to respectability i 
sustain him for a moment.
The following letter is published 
the Philadolpliia Ledger:
Batox Reese, La., Jiilv SI. 1348. 
8la: Your tetter ol the Sill Inst, aekll
if ms a line or two in regard to my po>ilion i 
. sandtdale for the proideiiey, liu been diilr n
It is one of ilioso imporlani 
tpoFi which the public ighi lodi
1 the wants a ad demands of the 
ous I'olrons, who have, thus for, ro gen­
erously eusialuud my late pariner in lib 
untiring clToris to please ilio public, und I 
b-.rc-fit hi* political fricntls, ill this ami' 
oihei S'.aii/Sof the I'uiun.
Ill health has, albOic, induce! me to re­
tire, for a lime :.tteusi, from a husiiicss to 
which the greater puriioii of my litVi has 
brcn dcvuicd; und, nothing hut a coiivic- 
liem that a fintlier continuance lnit(at 
prcsoiil) Would be attended with serioue 
consuqLcnc.s, m that rcspe,-l, could hare 
tiidiicod me to relinquish my connexion 
Mil!) a pn|>er, in the welfare and pro-sper- 
iiy of which I feel such an abiding inter­
est. Conlident, however, thul niy place 
Will be ably filled by my successor, iiad 
Ibc Flau ever rcinin Us present high 
lliiiitliiig amongst the political papers of 
the Statu, so lung os it rcmuiiis under the 
editorial control of its/ounder, niul tho 
guardianship of its prcscut couduefor*. I 
can sny to Us numerousrctulors tlintthcy 
vi’i lose nothing by this iinexpacled, 
t .o'tidi almost unriroidafifc change.
In t.ikiiig lonvc, then, uf the Democ- 
r. ,-v of Ncirjiuni Kentucky, for the pro- 
f ui:J from the generous aud worm- 
h^,.il--.J ciiictnsuf Mflysvilic »a/«iW/eu- 
hr. 1 uumio'.avold icudcriiig to them all, 
my wiirmesi and moat sincere thanks; 
rill 01 ly for th'.- liberal patronage con- 
fe. .• -J upon the o5icc since iny cotinoe- 
lion with it. hut for the many mi 




o demand tho full and candid 
i tsiou of tho sentiments o( every oil-
iheir support of him nnilyivt.lo,l , ........
jorily of suiiic sis or eight thousand voles, call, then, upon our coicmpornrles
with which t ie Slate has usually b:e t >''** '» espcciid
carried. N.i wonder the Norili-wesl i;, j speak out their scnlimciili. in relation to 
the recent Statu oluciions, show an over- Froviso. Let them tell their ruaders 
whelming and withering rebuke of his «hollieriltoj*aroi«/;ir»rn/,(,r<.;.;w«-./fo 
prc'.cnsioiis, in the stupendous mnjoritk-s | Ud inform tlic world whether 
with wliich tho democracy have carried | Kc»t«ivhy wl.iggcry dare oppose if; and. 
every thing. If Guii. Taylor continues j'•"! " b'S P"'')' «''H'ng to risk 
to write letters until the Preshlontial j <^eneral Taylor's popularity.imhisSlatc, 
cicclion, his friends will not bo able to "P"“ Come, come, frieiuh
:laiiii for him a single Statu in the Uui
1 have ri
TEB THROOP MOmrUBNT, AGAIH.
It will be rcmcmlterud by our friends 
iu the Olh congrcssionul district, tliat lust 
fall on cObri was iniidu ia some of the 
countios iu that district, to raise the nec­
essary funds to defray ilie expense of 
erccilnga s'jiuiblc Monument to the mem­
ory of the late Cul. Tuojias Tiiaoop, 
whose unforiuiialu ikuth while canv-us- 
sing for Congress last year, must be fresli 
in the minds uftlie people.
Fleming. Lewis and Carter count' . 
nobly slcjiped forward at the lime allu 
IjJ.^jljdcd to, mid contributed their rospwtive 
jquotas, ami it was confidently lohovi-i’ 
iihat (lie remaining seven would do like­
wise. Under this impression the com- 
initiee, upon whom ihrt duly dcvolvt 1, 
I made a contract with Messrs. Ke.nt ii 
(Stewabt, of this city, to oroct tho Mon.
you must otU teilh it, and not keep ) 
rettders in blU-fiil ignorance of j 
views upon a question of sueli vital 
pr-'iatico to the interest and welfare of 
ll. old conimonwcaltli. Just tril 
whether you are for or against the \ 
mot Proviso, and we promise to sna 
oiiy similar interrogatory wliich ciihci of 
you may jiropound to it
T!te ITcw Him.
1, It is a matter uf deep regret to 
our young frluud. Mr. Helms, will______,
we hove bei-n :ustx:iaicd since the begin- j nforc-said, and they will bo rea 'y.
ing of Fobrua. -• last, has felt it to be a “ ''®0- > tim®. to put it up, i.-aving
duty which he owed himself to the finest block*
from the httJne.s of this olliitc. on ne- Vermont .Marble for that purpo
iicale licaldi. During
Mill him we fuiiiid hill
upright.
r. R. k
honest mm. e.w!.l 
with him rulm-iati
Hisjdaco will U-fi!k-,i by .M, 
EfisELL. b genth-man whom we have 
known long uiul fiivonibly, to whom Mr. 
JIelvs has iiis|4>sed of hi« iitlirest; and. 
under this arr.mgem>-ni, hii.-iicss will go 
fonvnril us ihiihI. Thcciir.ngocan in no 
way affuci iho iulcrtAt uf our patrons, 
:md tho new firm will ^orn no oxortion 
to please nnJ orcominuduiD all liiuiv uid 
friends, nn-l as mnnj- «eir enrj aa may see
proper to piiironizu il
AM-
UbioSl
. tnui—AV. IciiTu fruui ilx- 
i atc Jaiirual tUuiU.rr* l« a locofucu, i:. 
lOlseiliiusi-fiogiliiougkUuit Hlatv fur 
lie U ia f.ivor of tree8. Ussilla,olseiliiu«>-fiog  iiu g  Uuil 8(al Cmb. on the grotiiiil that b   i f.i r f
territory !—L- -dUa/.
'J'hiit '.s not the first palpable and im- 
blualiing falsehood whiult Billy Thrall 
ha* put forth, to beeiidor*ed by such pa­
pers os the Atlas. E. S. Hamlin was 
formerly the editor of a whig paper at 
Cleaveland, aud ij tho preseot editor o'" 
the StJiidanl, nn ahuliiion, free soil, free 
*tieg-o6drt of organ, which bos lately 
sprung into cxiulciicu at Culumbus, if 
r.)!! aot inucli n istoken
The cost of the work wi 
e-ioo, Olid IIN hut a pm-iion oftlial ai; i.int 
has l>con suhRcribud and paid in, i bc- 
oomos Doi-cssary to advise our rriniid: 
that tho oonimilloc confidciilly looks In 
the other roumits in the Distriri n> con- 
.irrespective shares, at tlicuir-
licslduy practicubic. Monigomury, Bath, 
Jilorgon, Lawrence, Greenup, Clurk, and 
Broathili arc-yet to hear from; and as 
there ore few demnerats in any one of 
tliciii, who will be found unwillim to con- 
rikuic something to so praiso-worihy un 
ilijeet, we feel certain llrut the Deinocm- 
■y of each c-ounty willset about tlin work 
iloiice, _anU push il forwanl until tliu 
icccssary amount be raised. The com- 
iiiliecs uppointerl in the respective couu- 
ies last year, arc still authorized to net. 
and we hopo they will do so promptly, 
and rr-pori to Messrs. Kent *V Ftewurtof 
dlls city, the amounts which tiny may 
raise, n-speeiively, as seen us possible; 
so tiiM they may know ut what limn they 
bejuttifiuble io pulling the Monu- 
I upon ilieground which it is intend- 
ded to octupy.
Shonld a siifficirini amomii ho raised n> 
>vcr the expense ofercciing il, n publio 
Qotico of the line of putting i up will he 
■n, and a gi-ii'-rai inccli"f--’f ih'-Do-
Geo. Taylor's Lsst
General Taylor is tlic greatest loiter 
writer of tho age. and his pro[>eiisiiy for 
scribbling lias led him into more fre­
quent dilTicuIlios than ever did Ids in- 
.'omiiahlc hraverv in hutilc. His lost is 
uldrcssed loa .Mr.Lippar.l.nnd reads thus: 
‘•Yo-jr letter of tho 5ih insiuni. 
asking of me aline or two, in r.tptrd 
my position as a condiJalo for ihu Pro. 
denev, has boc-n duly received. In t 
piv. i 'bnvo tn Btiy. that 1 AM NOT A 
PARTY CANDIU.ATK, AND. IF Fd- 
LECTED, .SH.ALL NOT BE THE 
PRESIDENT OF A PARTY, BUT 
THE PRF.S1DENT OF THE WHOLE 
PJOOPLE.”
Id iIio name of goodness, w1i-u 
the dough-faced party do, under 
circim«tianccs? Wlialt Gen. Tn;.hir 
ii>fusc to br- ilieir rsmiidaic, ofici telling 
them ibai he was ‘•dirpli/ grateful for 
the Itvutr" coiif.-rred upon him by 
luid
to catch
1 vilo traitor to the great Demo- 
cralic parly. Wo would ns soon be hung 
up by the heels on tho banks of the Mis-
liasippi to bo cat to duatli by gr'”~--------
' iicsquctoos, as to consci
ihe election of as worthy blalOBmen and 
patriow as Casa and Butler. tVe would 
byJudns!”
litis is ahoiil tho way most of the "boU- 
ers,” as the dotigh-faco term them, will 
come out, wlicn an cntpiiry shall bo 
made in'xtihcfaetsas they exist. These 
miserable drivelling dough-faced editor* 
ulalc a lie, to the injury of an­
other, in order to make a little capital to 
boost up old Whitey, but they have not 
die magnanimity to retract their fulao- 
hood* when they are fairly proven 
them. Give them thunder, old friend, el 
tvery hound they make! They dcsci 
o be hniiged with the hair* out of old 
whiicy'a taih, so they de!
Il«w Use lime Is ciitinged.
M'hcn the Wliigs thouglil the bam 
burniug movciueiU would seriously nf 
led (hcdentneratic party, it was bard foi 
editors to sustain the c.xulialion 
which swcellcd their hearts. I 
lumber of their imjicrs contained 
iriiclc calculated to encourage ih 
fection. Now. liowevcr, it appears
Bill, Taylorism hnd mu lo a low ebb in tho 
South—that the whig* were generally 
desoruiig the Tnylor fiag, aud rallying 
the standard of Cass und Butler— 
It, us utt evidence ofiUis, SIXTY 
ONE WHIGS, of whom ho was ouc, 
openly KP.xoi-scKn Tavlor, oil'the 
cc|>lioii uf (he news fr<im AVasliiiigton 
of whom immcdintely became ineinhcr* 
of tho C.xss and Butler .Association iu that
lainly,
t'mKu more Itijorj-
tsofGen. Taylor, than to 
didalc. The whig papers 
chuckling over thenflhir, ar< 
with lur>‘- They ennn






desertions from tlic Whig part; 
kc place in great numbers every day, 
id iiare turned into regular abuse of 
what they once applaiidod and encourag­
ed. AVimi an unblushing set of scamps 
they are, lo bo sure!
BulfiiOnto.—The nominatii
that the electoral vote of 
will he cost for Taylor and Fill- 
dr Cass never was the favorite 
ofOliio:she resisted his nomiiution till 
iho last, and there are thousands ofdctn- 
Acrats that wilt return to A'an Buren os 
heir first lov«. We have no fears of 
Ohi
He furilier inibnns us that Tayloi 
tot Tceeivc lo e.xcood Ihirlg-fte vol 
hccouutv ofLawrence, in which helives,; 
and that tho .State will go for Cass aud 
Butler by an v.rerwhclming majority.— 
So much for the defeat of the Comprom­
ise Bill,and Taylorism in the South!
(CirAA'o have received t 
lion from one of tlic voluni communica- ■ors at .Mays-
lick, which slnill be pul
will furnish us with hi* realso Sixin 03authoi
nr. Ills true name will not bo given 
die public, of course; but we have laid 
it down asamiciliatthc uaincsofullcor.
I bo lodged with us, be-
Ihoir coimnumcatioits eon appear. 
This is necessary, in order to prevent 
imposiiiou. We do not object lo the ar- 
ielc in question, upon any other ronstd- 
traiion, and hope tliu writer will see prop- 
:r to entrust u* with hi* true signature, 
so that we cau publish his letter.
s
■......
no greater sons, on the other pir" X|^[ 
: Kentucky do jtis '
Ky., August 14. 1848. 
at We were, andorey-jl, 
house from which Jor- 
said to havo been forcibly j
ivc c-xj>.i:t to sec iU-m.i u tice h 
one of her nobleil son*. an-J rirbiik- «. 
she should thus-.-Jauti* races wiiosarr 
ficed Mr. Clay^al the altar i,t ,nppr^
i-juelwl by Walter Brown, and that said 11 
siatcmciit ItiM no foundation in truth.— I 
-Mr. Poor 1
ddighleJ
..and whiggery is und-uie there.
I suppose that you. na well osullosr
edesiroii.sofkti'ji,.
being present. We furthermore 
:c that wo hoard said Brown, on thi 
.1 suid l>oor
whig, to‘-voto Ith.............
If nol; not to permit hiinaclflo bo trified
ROBERT RUSSELL, 
AVILLIAM CRAIG, (a whig.)
AA’ho, wo ask, con read the above foul 
calumny and iu refutation, and not feel 
a glow of honest indignation arise in hi* 
bosont agniiMl a party, and a parly pub­
lisher, who would thus wantonly traduce 
the reputation of a high minded political 
oppoDciit? A blush of ahonic should 
mantle the checks of every whig who
roads it. and the man who fails to contra­
dict llie base calumny, after having aid- 
giving currency to it, deserves no­
thing better than thoecoir* and sneers of 
ill honest
CoiMiHB out from tbc Doa^hracca.
Captains McKenzie, Evans, Bracken 
Md Lewis; Lu. Sawlell, Hamilton, Os­
born, Neely, and Baker; Col. Myers, 
and olhers, loAig officers of the Indiana 
Volunteers refuse, under any dreum- 
stnnees, to vote for Gen. Taylor.
Robert J. Brant, Esq., of Maryland, re- 
iiounuod his connection with the Taylor 
party, a few days ago, in a speech at 
from i Port Tobacco, and goes il now for Ca-ss 
r oyo! and Butler, 
nark- R. B. Carmicholl,
ing what cITcoi the nomiiiiition of Van 
Buren and Adams will have lu th-;
rior!<.
Tho following infamoui 
: Louisvitio Courier, fir
oncofourcilyjournals. VVurcinark-| l, one oflho Tayl iccived 
alinoiliiioorreaaingit tonmenrtiliiil clcctoraorilio same Stale, lias nJss fciJia»' 
was a falsehood from begining to end, adieu to tJie foul |>arly, and is n>/w suj>- 
and euch it now ajipcors to be, os may, poriing Cass and Butler, 
be seen by the proof which we subjoin. | James A. Stewart, also of Maryland,
Siui'cs.
any State but this, ilienyli | \ 
mutioii from Ohio to the edict that w|,f-ro 
iherc isiHio dcmocriit S'lO.i t'or 'hem. ifiL-r- 
will b-j at least ten whigs. In ihij .Sai.j 
the disj.roporiioii will greatly cx.-cid ibii 
It is true, that there is now and ilic-i a 
democrat led nlf by this free soil, nta 
•r Northern fimaiieisin, bmto 
, lliero is friim fortvio
fifty whigs, who have too inucIi i-nn- 
science to go the Taylor figure. All the 
whigs hero preieml, liios-j that 9ii;.;wi 
Taylor well as those who do not. 'I'mi 
they arc in favor of the Wilmot i’ruvijo. 
Tho iriitli is, tlioso who support Tnvljr 
contend lltiti he is as good an olxiliilonin 
as Dinioy liiinsclf—tliat he is in iiivorof 
uxionding the principles of the urdiiuincc 
of '87, so far as it relalcs to slavery, over 
Now Mexico and California, whijii ihry 
say is all that Birnoy now conieiids for; 
and they quote the Signal letter to prove 
this. Another portion of the whig pir- 
ty. whom wo call tomcienee tehigs, say 
they cannot believe this—Gen Tavlor 
being a Suulhorn man, ull his assJria- 
aswclln* his interests being South- 
li* feelings on 8eclioi'’i| iniesitoiii 
also lie Soullicrn, say they. It is 
sriblo that his fcdingscBn liavak- 
fraternized, and imbued with a ra- 
tiuiijil spirit ia the short lime ho hn«bt!ca 
fore the public as o cniiJida'c: licnt-s 
>y will not trust him. All these will 
for A'an Buren, and dieir Dumber i:
, ». f. Butler, 
spi>oiul- 
lu suici-
ns strange thul-ncn who have re 
i much at ilia hands of the dem
lions us Si/. Vun'^Buren?lt“F!"lSu*^^^^ 
die., should, now, in a lit of disa p 
mem, turn arouud ond pursue '
IIS but justice that the editors of the, has withdrawn frotn the support ofTuy-1 Avlia/are'^w'e'^Lecssurllv co
•hig papers in this city should give Iho'lor, but not yet defined his position; while, think of nwn, who. w-fiilc they could ntako 
lie to this b.-iso slander, as one or both Mudison Brown, Esq., of Queen Ann’s ’* proliiablc—while they could sec-arc 
of them have given publicity to iu {couniy.throwsoff the Taylor shackle*. -““‘‘j''* ["l sla'ions by it-.vero
The odionsand slanderous article runs like a man. and is supporting Cass and th" «^'’"V“he ‘ derawraev.'’ turn 
t follows: j Butler with a free good will. uroiind when they see others, uquallv
A man by the name of Jeremiah Poor,; M'o mighl go on, ad iiifinilvm, were worthy, in the plnces they wisired to Je-
wiih his family, t-onsis'ing of a wife, in' it ncecssary with this list, mid show that '^“*'®' denount-c the principles they
Children, arriveri here on the Ben Frank-! "" “’®*o !'»» utter contempt, can wo as men, as
lin, lliursduy night, in a dcsiilulo and^ instances must suffice until our next, demoernts and pmrinls.comprt-liend such
ilTeriiigtondiiioii. without a doUsr in! os we have not room for mote at pro- reprclielwiblc and inraniuiwlrea.tliery? 
.•orkl or a house to ulieUer them- ■ sent. 1 P'"'?'
1.,1,., ibu taiiyi
io—.lioiasuretogorighi—for ibuiigli |.rc III. viciimh to loooroco tiulicc. ili.t I ponion of the whig,
hot r,riv y,.„ old, .ho l»u.mo.oooll,rB- iho .iok .ltd ...ll'ori,.. „„,hor tot.l I,or •-» pl""lj tho drogror»rol dt.comlittiro -,ro.d
’ .............................. helpless diildixfii are pcrsectited and. winch nwatl* their party, under the Icod I’rodccc)
driven fortli from their home, thrust out | of Taylor, in Novrmbci 
without u momuiii's warning, as iinccrc-' 
monioiisly IIS you would eject a loath­
some reptile from your door, and all for 
■hall Keenuse ilui Imsbaiid und father
any other State in the Union.— 
Leringloa Atlas.
to know B little more about 
Ohio than iliut, Mr. Altos; and we tell 
ihut you are wider from tho
and lirin-si
mark than when you predicted n major-! dared to be a freoiiiau. 'I'lic facts of il
ty of2S,222 fur Crillondon in Keiilueky 
forCnasniid Butler as 
the Union is of a domoerniic President,
rn simply the*'.-: .Mrl'oor . - ... 
ing in Warsaw, a |ioor man, and a ten 
ant of u hotel keeper in lliui place. Tin 
lioiel-ket-|iei is.wcaliliv, n democrat am 
violent partizaii. Air. Poor is a whig.
md wentdoubts ilie certaiu-utc u t e esI-1 ty of iliul; to you migbt just us well eon-
' '................. * *” ' sole yourselves with the little ciilliusiasm 1 , .
you have been able to gel up in favor of j aqij'cindidatei. prov 
Taylor in Kentucky, ami not troUe your- j and turned the liimil 
selves or your readers ......
lilt ‘•I'liiia'Juljihia Slauglilcr House,' 
'^cordially iireepling that
Shades o( departed whiggery, is llin 
loo much? Verily, Ihe friends of the 
old General will have to employ son 
lliosQ blood-liouiiihi—not to '‘Koriy" 
old man—but jiint to ‘vt«d” him. if he 
rnna astray .to often.
Moia Desetten.
Capt. Etiiiracompany of Panola (Mifis.) 
A’olunlocrs, rcturud from Mexico, a few 
weeksngo, oil democrats, good and
resolved to vote for Cuss und Butler.__
Vl'heii they left home they were al!«iiig*, 
save Ini. So *ays a gentleman directly 
from that Stale. Alas, poor AVhitoy!
(CrCen. AVin. O. Butler, old Ken- 
luekv's favorite son, and ihe choice of 
tlie ]icu|>lo for tho next Vice rresiduni of 
the United States, is now at lit* home 
Cat-rollion, Ky., ivliere he will rema 
until c.-illed hence by the voices
jority of hi* countrymen to take the oath 
of office, and fill fliejilucual present hold
natters of;lh; 
wliicli you are as profoundly ignoniiil as 
is old IVhiley of tlie art of printing. 
Another OonghfiKed Lie!
The Herald, of Wednesday, contain­
ed tho following pr«iou* ill of viig rr- 
racHi/!
■••nie Lotti.vil1« Joorniil of yrDtr-rJnv mvi:
■■We Dackfntiinaihal the deiiincraU.iaWi.fili. 
inflan city have lo.l ov.-r $»).OnO uu the K. 
tiickv (liibernutnriid vleclion. Devil, it I« b 
lot SG,OUO. The iN-lf raiievJ fruiu 2,0(10 
.tJWO majority for rrliwndcn, and ofi-giimo 
the tiavkcni of Crltleiidca haw won all, *I1i« 
housllng o( tile lAicufuco Chiitnil riMiuallti-i- i.f 
Kvalneky ha. U-cB a .ora IiukIiin* lo Uieir 
frt.udf alroail."
So far ns Linn Boyd is concerned, 
tlicro is not one word of trutii in the 
above statement; and a pnpor tliat 
lie 111 on* particular is not to be believed 
in another; so the whole statement may 
he put down ns a J^oorisri-, made omof
Ihe polls Olid voted Ihe ichig 
Brown, the iandlord, n 
Poor hud voted fo 
. .irocccJed to his house 
t  t  lu ily out, regardless
ies of the sick
r furiiitu !, bed*. Ate., '
U|>on them, and liierc they 
ft iu tho open field* witlioiil
whole cloth.Ly the Journal. Oiir fricud 
of tho Herald doc* not believe the sLuo- 
mnnt himsolf—lie knows Prentice too
well. _ _____ ____
Volnateei Meeting in Lewie! 
We are roq.iesieJ to say ihiit that there 
will be a general imtcling of the c-liizini* of 
' ' ........
party,) at Jnu.es MeCorinick’s Sulphur 
Springs, on S.-VTURDAV THE 2d DAY 
of Sfpieniber. I840. for the purj-oscof 
making arrangements fora uublii
be given to Gen. Thomas Marahall and 




a shelter, or a chaaco offiered them 
procure even the inu.vl crunmoti [ilaci 
comfort, or to took .a meals' victuals.— 
Wht-ii the Ben Franklin arrived at War- 
saw, Mr. i'oor and Ids fiimily went
board und canto lo Louisvilloi 
Upon this thif editor of tho I-Auisville 
Democrat remarks as follows, und 
tho appended cenificutes, which 
pictely refute the falsehoods contained 
ill (lie above tirdt-ic from the Courier;
AVo don’t suppose any while man sil­
ly enough to liclicvo this contemptible
I'onr,
faIsohoo.l; but a Iriend tells 
whig trying to believe it. best any 
body should, wo give the oeriificalcs be- 
'ow, furnished us bv a friend of Mr. 
Brown; inerelv stating nn additional 
fiiPt, that thi.9 suid Poor had nocbildrci 
August lull, 1B48.
1 do hereby certify that Jeremiah 
formerly of Warsaw, Kontuukv, 
told mo on AA'cdnesdav, tho lost dav of 
tho election, thtil he (sttid Poor,) intend­
ed leaving the house lie then lived in. 
belongiug to M’allcr Brown, that the 
families that were in the house were so 
overbearing lio ..-ould u»t stand them uiiy
'""j^d I further certify tl.st I heard Mr. 
Brown tell him, on tlin morning after the 
L-lcctioii, tliat be was a fool—to stay in 
the linusc; and not leave until bo could 
do boUor, or words lo that amount; and 
in order that this may not bo said to he 
parly thing, 1 further stale, limt I am
fleeing from it as fa it os possible.
Taylorism will bo “an obsolete ide. 
before tho election, unless its Kentucky great and patriotic 
Icaticrs can infuse a little life into '
Where's Chambers?
More Grape,
of his COUII 
in the presenoc- of the gre;
■ ' ■ foolale|is of A
, the gre.H-
:he detiiorrai.' of his ag-, now itssoci.tted 
with Ull .Adam.-), an hcreiliiary enemy ts 
democracy and cverylhiug [>crlaining 
thereto, iii an ntlenipt to .h-siroy limt 
party whii-li touk this 
111 laoo. then in iheriuilictcrninc
- dueled aknes.* of infaitc; lid con-It to ihal high place which il now 
' fiiiiiily of nations—that
ibandou Taylor ond Fill 
support the You Huron aud Adam* ticket. ]
Captain Bragg!—
n-i r 'T?, “”7“?.' rh"S.,ion: v,i.r. rh," s A-h.■11» T.,hr a.b, at Laa..ag, M,d„. ........... . .
gou, on the receipt of the nomination of „rl the mighty fiillen, am! the 'ii« sWi- 
the Bufiulo Convcnlion, furmally resniv- tifiudi Rut ilicru is it sufticiuix-}- of good 
ild-fiishUined pu'.rioiisin still cxiuai in iN 
tounlry to save ihu nalicmaliiy of our
m„. a pa,.r paF 
lishud nl Attica, New York, has hauled Union, if the South but does her duly- 
down Iho names of Taylor and Fillmore, | Tlie South U in a minority in thept^t- 
aiid now floats at its mast head the the
"T r- ^fho Western lieterne Chrouide, hull- |y safely—the only saiciy of tlio Union 
erto a whig paper, has announced its in- —is in the Norilii'n ilemocracv. Tlien 
lenlioii to supiiort tho Buffitlo noinina- ‘ •'®"' imporlt>n‘ t!>at they should coino 
boldly up If the work, tiud b'hI us insus- 
.n, r. < toiniiiir ■•'■e cardinal nrinciiilcs of the psf*
file Syracuse (N. \.) Star, says it a=J iu placing Gen. Cass in the |U«- 
has before it a call signed bv fifty-six ijciilial chair. Inthisisilicironlyssfe- 
whigsofCanantiaittua fur a public meet-,'«y- Should Cass be defeated by ibeif 
opposition to the nominatio. of •opiuencss what security havo ihey^ 
“ many of tho Norlhom democrat* nt«General Taylor.
Horace Greely, tho editor of llw Nev 
York Tribuuu, aud a higli priest of wliig- 
gory, says that "Taylorism has not yet 
paid expencei
Aunwanil bust nutwiy ibsl hamm *11 tit* 
skill «r th* |ihr*l>'liu»> lio* lirokeo ont in the 
vill*in< or rtrei-nr. f'iteniiiini county, K. York. 
Twenty-Aur peraons iu tiiisanudl hamlet fell 
vietiiii. toUie now OBJ uakuevaKOiirge la taro 
weeka.-'Lczi'wten .iUas.
Wonder if il cou be tho Taylor grippe, 
or the Iree soil fever, two maladies from 
■liich whiggory seems to suffer much of
lute? Seeing tho above in a whig paper
laiiirally loads us to moke the enquiry.
^ A Wrio Bolter.—'fhe Northampton 
.e'lnor says a mautb has elapsed since 
Im nounuftiion of Taylor, and “we now 
numu to the ilelibcrnie conclusion that 
•nusl decline giving him our sitp- 
Tho Courier has been n whig 
paper some twenty years, but ciin’i tell 
•hat Geo. Taylor's ' ' opinions are.
aiiiy be so. But tlio result of the l«'' 
elecliwis—that of North Cnrolinu in p»c 
r know wkci*r—shows 
ecurily lies.
: hove not all tho returns of out 
Slate election in vet. So far as ItcarO' 
the Senate stands Jcmorrais 27, wing* 
22, and one to hear from, which i* oo-jW-I n) D ii e f- 
ful. Tho House stand* democrat* «- 
whigs 37, and ton to hear front, but iliw
the result matertuUy.*arV the lenuii iMw',-..— 
havo our Senator safe. 1 think Hw®' 
gan will be ro-clccled, though Owen sn 
Whiteomb, each, have warm fnc®« 
fsesthemin tl.c Utmcdsu>"» 
A-oiirs,3tc. _ _






I-S^by. taking down the exaroiaatifO'
gl)c licnluclig
, .p,, -jr.ilirr wiewcil obligutiona 
apcnt. Mr. J. C. 
a lis! of '‘t'"' suWribora, 
" ' of ibo‘'000 thing nocti-
,1 ttalling l!io
5 to ih.ft-.U’erti9e-|ionger hi
Th« Boffttlo Ceavmttett—peUtlcal
character ©f Its membetB.
'Vilh tlitfir occgsiomed menJncily, ilic 
Whigs (ire latwriog hard to tiitiho it Rp- 
l»L-ar thm the Free Soil Convouiion was 
fomposeil mosily of democrats! and 
from that dulusion they afleot to durivo 
thcnssuronce that Can and Duller must 
be defoatod. Let ilicm bug tlie phantom 
—in November next the reality will 
break upon them, and whiggery will no
mend it i
„ t namo or a place among
tV.ciil. W. S. I'lcKEtr. iunn;,„en, Jt b now well asoorUimcd, ilual at 
Having lH^^-n^i.reaeute<1|icMt/..ur.//tA»orthB Buffalo Convon.
'.....................’i lion wore tcAi's'* and aholiiionisls, aaii
' not moro than one-J/th ha! ever boon 
’■ , democrats. Wiih a vlewof duicrmining
j the poliiical clcmeuu of wliicli the Coa- 
<-t'on - "■‘i* cuinposcd, It I'lra voce cs-
i- j pression was made, and the above result 
'■ Lhtiwii.oic. ClBclnnall; Kvbla- Tlus ir f’s Iho Kos-s ou-n
Ihle-pogo ■ Chroiiolypo, has boon derived froir
well for iho whig prints if 
wc do not throw ih'-m upon llio defensiee 
ill duo course of limci though wc had 
much rather that they would fjuil /jing.
mid ihcr.rliy
j Whig I’any. Marlin 
alr.lilion ciilididaie.
oligh we ! uiciiibera of the Convention, 
cr to examine it.— I hear «««! about the Van
ivr, as (in>i of ihc ' Barcn, free negro parly being a domo- 
w« Ici:! iusiiftcd in 'crtilirorgani/iiiioti. Thu truth is.und it 
all luvor.i of ro-^eatuiut foiigcr be disguised, that it is al- 
! innat oxeltisively a whig affair, and dc>
- • - - . _ ‘ rives its strength and mimbiM from the
^Iniscr! ' **** °*"iwliig and abolition pariieBat^imuroera- 
h ■ is not the cm- hh-‘ dcsurlioas Iroiii the Taylor to ihc 
11 Van ! *'avo boeu taking
Wlio’p'Mein all the free Status, ever since 
I the sitting of iltu Buffalo Convention.—
• .......... ■ Indeed, hero in our own midst, on llto
icaiion of soil of old Kentucky, there arc whigs 
;e for this ; «-ho syiiipalhias with the Van Buren 
t .mr next.! ,{;uvciiient. and who openly avow that 
’ thov v.ouliJ vote for him if he had a lick- 
-:i formed in the Stale. Wo ihauk Uod, 
tlial tills fueling in Kentucky is confined 
to the wh'gs, and that not a single demo- 
oral, os lar us wc know, partakes el it.
, Wo should not 1)0 surprised to see our
' neighbor of the JJrrald classing himself |,ujj|,,. influence of ihci;
that category, before llio November , quem-o is e.xorted against Taylor nr 
''cleclioii, from the manner in nhich ho | pi||,„oro. o’|,c New York Express, 
1,1 .spunks of Ihc “oirreci grounds*’assumed 1 ,,,„liig iMipur, rcicta 
,U..,ether asu,s^n.r eompaiiy. u.id hat • . - S I > '
«. sr. a,. ^ II,11 b, ,5, s„a»E.,
I this have occurred, so look 
her bidlcr!
han-i t.
•I'iie i;:i: ig is aijiotit on n 
! wilt attend m 
.1'. Sterling upon
Howe & Co.'s Circus.
Oar city and e .-miiry readers will n 
;i,x-ill our advertising e,.lumiis that this . 
iniiiiiimitli concern is to be in 
he f.li of Scpicmhbir. It U said to be '
that some of Ihoin ore to bo found in this 
city, who claim to bo fair and hones! edi­
tors end |iublisliers,but wliose ooumo, in 
relation to the nefarious prauiice pf pro. 
mulging false icsliinouy, will soon bo' ladc 
palpably plain that it must put then to
shame, if not sink thorn In Uio ostiinnlloD 
of iho party to wbicit they belong.
Because democrats do not thus think |y (jp, 
proper to follow their example, uiid pour that v 
out abuse and riilificaiion upon the lieods 
of Taylor and Fillmore, it is no rot ton | county
bono uf our parly. i 
around Iho polls'in 
ermine
:onie*up staud 
scores, ld|leu and 
utterly del r i ed not to vote. In vain 
Governor Morelwad, (whom know 
and loved as on old-fashioned, Clay 
whig,) expostulated with and ontreuled 
them—tlicy hoard him patiently, 
wou” ”
has
l ld not vole, saving, ‘Your convention 
put luiita the nnin we love wd eon- 
in,-and Dommalodusblc  Oi 
that ho is a mnh o 
io not like iiim.” Snihi 
md the whig majoi
and 
l ey went 
tjpr. m .that
lan usual
by any demorratic gain, but Uy a whig 
fuliiiigotr. Now there, has ndt.bceo a 
I word .of publiu whig discsent tu North 
CnroUiia—not a ainglo whig journal has 
murmured—no dissenting journal has 
any considernblecircuUitmu thero. Yet 
the imoplo will think, and will act,or olso 
evinpoihcirconvielionsbya ‘masrorlv in- 
aciivily.’ It is idle to fluarrol with'hu­
man nature—we must study and toko 
counsel from it.”
Another" kick lit ttelfoot ball of 
Whlggery-—Gen. Taylor repnai- 
ates ,whiggay again.
Judge Saunders and oilier rriends of 
Gen, Taylor, iilaced him in tho hands of 
the Philadclpliia Whig Cuiivmilioii, eith­
er to bo nominated hy that Indy, or icilh- 
draien, and pledging liim “to abide He de­
cision!” llu was Dumiiiflicd by that bo­
dy, and thus-made the H'hic taadidalc 
for the Presidency, os umeh so as Mr. 
Clay would have been, had'.hc rocclvod 
the nomination. The action of liis friends, 
and llio proceedings of the coaycuiiuo, ho 
afterwards opproved, end accepted “moel 
tfiTdialln” ilitt Domiiiulioo. ilu tiius be-
................. .............. ..............„rsof the whigynr- i ““"O ilm candidate of the icA/g/iarly, and
ty.not content with having renounced i iu good failhnmi hy all tlio high and hoao- 
whiggery and Tavlorism, are devoting ] wble principles which regulate tlie con- 
llicmscivcs enc-gciically to tho defeat ‘lu«oi honorable men. wasindmy bound 
tlie whig nor inece for the Presideuev j to remuiu the candidate oftho whig parly, 
and Vice Presidency. They are not oa | The couveution was a whig convrniion, 
ly .iviiig Iho weight of their great names, [ appointed by the whig party, aud compos- 
- - - - - ■ cdesclusivelyofwhigs. Itwaslhesamo
in liselumenisas tliu convention of 18-10 
which iioniinuted John Tyler—it «os 
thoroughly, purely wliig, and nothing 
else- Gen. Taylor now refuses to 1* 
•..’to ciuiJidaleofihat coiiveiUion.fir of the 
party wliosc convcnlioii it was. He kicks 
■ lie cuiivciUlou to the dugs, and declares 
that lio will be the cuudidato of no party. 
Wc have published his leUcr to Mr. i.ip- 
Ijarl of Pliila-Ielphia, aud new we have 
asmiher, which goes farther, and couiaiiis 
a fiercer kick at llie poor, deluded, disrup- 
1 ted concern. How the rcnpectuhl-
bo pormiuted to nasuil o ir candidates with 
impunity; and for one, wo shall, ifihnt 
coiirso he |)orsistcd in, foi-I fully jusiified 
in n-taliaiing. t>y opening n few AwJgcrv 
of facts upon Ihcm.
Knowing, os we do, that the lives and 
eharaelora of Goo. Lewis Cass and Gen. 
W. O. Builer stand as unblemished os do 
those of Gen. Taylor, 0/d Whiley.axii 
Mr. Fillmore, we' arc ready to go into 
any invcsiignlion which our oppouciils 
miiy usk. so fur as the general rcpi.la- 
lion of llio candidates may bo concomod
ibo unpleasant du­
ty of putting fonh soma soHlI TBfTlw, ui 
rohilion to their -.-cndidules, and the po- 
aiiieu which they >ccupy.
Progress oftbe Whig Rebellion.
The Hon. IIokacs EvenEvr and E.v- 
Governor Sla.’-;, hitherto di
dare, u I (lid ly thdr Miircsi autlmrlly, «ii 
lost W«dn*»jay, iu Virginia. «h»« dLulng*’-' 
laadure from lb., SaaUi, hatn 
or booUlo to our Udwt. aaceu
•uuUiatu deioaoraU 
brtnslaB about a faireijnitM 
Ihc terrllortal <iscttlon. will 
uomliioej cordbdl V. aoUrdy, 
leouldec yctfurUi<r.aii-jKl 
ly know to IK. inre . tbcl 
Iradlugand lufluoutld liiuii ii 
month, Mdae Ihn united anil 
alUon of normcm whip. In
, coiaproiuloe of
e what I actual, 
thrni wblp 
iny iu till) V
Stickuey's Grand National 
Cirens
M ,:: be m this city oil Moml.iv iioxr, nnd 
the nropriemr’ pi-.mi;->e nil unusually 
rich treat. Wc iiu-.d C:.l tell uur eitinsiit 
miKli oul.un Ih-' •K-en-..oii, c-alhu pa­
vilion will hr; crowded willioni any oi- 
l,m|.i to rally the pc.'ph'- 
Wholesale and Retail Hat Store.
It alTor-U ut much pleasure to ci.Il ihu 
alKb'.ioii >’f eur ei'iz-.ns aii.J stranger:
Whigs and Free Soil—-Alarm of tho 
National Intell^once.
The Whigs of Kentucky, who are not 
y-.-t convinced of tho dcfeclion in their 
ruiiivs. caused by the iiomiiiaiion* of the 
Buffalo Coiivoniioo. oiigiii lu read iho 
National Inte/ligtnccr. Our neighbor 
of the Eagle quotes liberally from that 
paper, but U scriipiitously cautious never 
I to loiich auy of tho« articles, in wliicli 
, u ar.d fiibhioiialilo Hal ,lie d/s/rarmoBy of Whiggery is a 8tibj.’ci 
•lid Mr. J.vjits WonM.vi i». of lament and reproach. We advise him 
J from Ilia old stand repeat whal the Intelligencer says a-
bout ‘-TliE UECeSANT AND ntSEOLESS
.ncTCSsto Ibo con- 
-■ecinc Ibc extra-
orJIu-rj-__________ ______________ „ ...
of a fuireraj dlrpoiiUoa otnong tl.n whig* 
north to fraloraiim willi llioharuborn«aii . 
jiortofYan Buroaatid Adijus—pcrscivliif, or 
all dlocerBlnf n»n must opw at laat perccilve, 
that Uaut-ral 'I'lylnr hai really no otrenclb any- 
nhore. and llial the only hope uf def-jattug 




point, and ihoM 
ItgbtJv.Tvill Iasi 
gou.l,aiiduv.-ii in
iliviiuiith and tlio inU-ciiiy 
>< l,ejilul-d ta aruir u 
fsif r/..ii- duty,




and Ikarbvs-nt! iioar Gr.iyMOtt, 
in <-ar:cr Couiiiy, ou the 
ilStli ol'»cptcnit:«!r ucA<- ,
Tbcr^ vrIU bo a UeuiuiroUc Mwr Menljag snd 
BarU-i;i.u lii.ld soar Grayrou, ou l-'riJ«y tl.c d
t-oina; l-ln-l.
■V. I.AM.-Ut r«|K-«ifully a
irS:
of Scplvmbor 
Kantuuky uru iiiuoiounui 






1- to the ’Ofipn'l 
uut l.Bsiijy oa tl
Itloriuua ral.
. .. ihe .Glbrolu-r ..I
_____ Old .NiiUli. -Uou-l babock-
1 cuuilay. ’i'lsrrc Will b« jAauly provid­
'd fur you, and .dl cmaUan bei!i]a!
Tbe iiiiMl dliiiii.gul.b-'d Doiuaerabi in ibu 
Suiloaroliuiind and cx]>--«ti:d lo tic prea^nl.—
Ibo t.ien of I>i-BM>or.wy
tv ILl'tE«t. 




I.ME:* tv. MOOKE. 
la-tVlU-U-M • • 
trd cnnK. Ami I
____
JA. Esn- 
Gen. W Ll-U O. UI.’Tl.KK i» at... on .nxi- 
I..I but. tUoiicb not levt, .<tAM
speeches recently nindo at Middletown
i« Convfintioii 
II, vlndicutliiE
fie cou.iJonid Iho 
parly forever di»olv.
addreurd by lion. H. 
couno ill leaving Iho 
-big inetyoanna-









\ Jump in. no .loul.t, n true whig, 
funi requires n rimwmg ./hk/> i-v uUHr-.- 
C17 t.j sw-illow Taylor and Old Whiioy 
MiW; -an.; ;i ,1.;. lo say uuliiiiig about
U-.ng il-.: .'"il.v c-iaW«nuiciit ol‘iiio intTO crcatrui 
nd ill the I iiy. makes i’- to hU inter-' hate, turned their backt 
, kc:ip every varic-ly of UaW, ^inHc-i>/e*. orsEaTEO thcib raiESOs, and, 
^ ios-:il at sm U prices os liho iho Numidian horse of ancicnl story,
I liiil lu please; mi l U iiighimscira ' gone over, bag and Anggagc,ui the midst
Ci/prnt.r, ri ir=.ure t.U-jgelhor uii- battle, tuTUESIUE or TUEE-NEfiv."
i:iry by way of rccumri.vmlatioii. h will conviiicu his readers, nolwithsUind- 
a c:b.-vcr felly,V, as •nf-.t jtnnifTs j^g ij,o culmnii of iloiiis which he has 
..d w_- r.;cl.aU«geiliorcunii.lculihal pa'raded In aiiuw tlic schisms in thciiem-
II plume both illfr/rrand v/j/f,cv-.,«r»tic ranks, that the acseriioas from 
f; who may .-nil ui>ou him, liowcv- Whiggery urc moro serious lliaii he has 
p'l.uii'.i il.c'V mav bn in a .'overing ^bucu willing fondmit.
These ndinisaiuiis ol iho Nniionid In- 
i;digpnce are imporlanl, They show iho 
progr'ois ol that dissohilion, which be­
gan with ihc tVhig pany at the Pliila- 
dedphiu Cunv.-mion, and which will end 
ill ihc tolui annihilation of iho whole con­
cern at the U'^xl November election.— 
When the luldigcncer is compellod to 
rebuke rfcscrtic-n:, ;iiid udmil the rapidly 
waii'i-g |X'pu1miiy of its cause, uo dem­
ocrat netd remain in doubt as lo what is 
L- the result. We have all along as- 
‘ua'Jouf fiitiidi that the free soil move­
ment had loo much of tho sympalh.- of 
the Whig parly, lo do the cause of dc- 
inocracy any serious harm. Its narrow, 
seliisli and lanalic principles, have no 
afiiiiiiy with cither the spirit or principles 
of dennx-rucy. Every catiJid iimn iiiusl 
admit that the free-soil movement is a 
movciiicDi prejudicial to, and uguiust, 
Tayloriem—amovemenr which must en­
sure ihcdefcai ofGen. Tnyior, because 
Norihorii Whigs constiiulc the great 
mass ofiu SLipporlors. So strong in the 
is ilr; iiiuiinationofihe M’higs, to 
unife in ihis mevciiiciit, that tho .Nation­
al Iiitclig.;nc.’ and other inilucntial Whig 
p-M.. i-j. arc p'.wcrifss in all clT..rts to 
Undo litem. Like the ••Numidiaii 
lioi...-."iiocu.borbilcim check ih.-m- 
Lug nii-l baggage, to
livi.sl lw cil.
“Ex-Goventor Klaila mode n long »p<TCh in 
f,.VL of lire frre foil inovemciit. and p.pudiulr.1 
Gcc Toylar and tbc c-oBise of Uie whig jMiny.” 
Mr. Siansbury and .Mr. Slcwort, boih 
leading whigs fr..m New York, address­
ed tl.c same meeting.
Thus doet. the work of rebellion inmc 
un. Niggerism is using up whiggeiy. 
fast.
The ^j^rai^A
Our nei„! her of the Uurald did not 
like the liilb pyramid wlii<-h wo pul up 
a week or two ngo with North Carolina 
at the: base; so wc have pulled it do«n 
and c-acted another, which wo hope will 
be m'.i-j congenial with liU monumental 
iciiomcin): svnictry. It is a boauliful pile ufSlutcs,
■ ,'ndthey will pi/c up a beautiful ;«Ve of 
'otes for C.-uts and Butler in November, 
is may be seen by looking at tlie munber 
if electoral votes pul down in n columu 
SI the right hiuid of the picture. Only 
:S12 mull!







*-r>EATH OS A Bau; HoiISE.”—The 
Whigs of Ohio iuhirprct the above lo 
moan tjctieral Taylor .on old Wliitey. 
No room for criikism.
BY TllE TELEGRAPH!




Hesse© of the Patriots.
The Irish ix-gple have gained a g 
viclorv ill Sk.bcrccn. Tho brave I 
McDonald will killed.
Tlie road Ibrilnvo miles was covered 
with the dead ami dying.
Tho people nf Kilkenny and Liim 
beat off the (jovcrmnenl troops, and 
undisputed swav. Tim pCo|.le of Dub­
lin were about to libor. le tbo Irish Pa­
triots (roll. jail.
Ill nddiiion lo tho nbeve, tl« .New York 
7‘ribune snye:
‘•We have the following from 
dciiiial corrcspoiidcul in Dublii 
almost too favorable to the pcoj.lu lobe 
believed, and yet t!io blind and iiic- 
lent reports of the British press sc 
give plausibility to our correspoudoiit’ 
The mt.nhcr of Bri
CllilSilltl.............................
ibiu.klul IB IboM iaSebl- 
va IV .............................. jiccir.c t»r-Aari and msks
ffiS.'SSiE-’'- “ **“.___
,«.'4iiiimi88iotici'’i> Knlr.
^|Nl)El« u lic-n-fl -MaHji.t l -ciillfcanrt^
WmUiu’k. .Milcbuli i|.-B-J, e.ja.pUlu»Bl», Bi.d 
Gi-DrRv UiKibrir ai.d ..ib.irs aiv dvl.iiidBals. 1 wili 
..If.-rlur situ .nll.Clilnli.i;a.s-... -t/.e
s;‘d na’/ <J S p-mi'.'r. It-ir. tv lL„ l.igbeM Udar 
V.. B ,VJIi ..ri’w-No M.inlb., ll,. It 
vnr-l:itb ll.t~U >fli.-birll llvo.1 »i I.] 
r- buJ a hall mlU-H alsv- 
Ibe Ohiu ~Sbpvlllc), 
.ii,I be lirod lo piv. 
”l,^)t. t:
. -hie parakairr
Untsl tl aisH tusttifi: .














T.U. U'J WUI IV VVU. •
JAMEJi \V.31t.MALD.
Aiif. 30. !'«. o;.dStreet, j. *r_M»rl^ 
arecii and Bl.c'x To vr—A fresh supply. 
\y .S. ficKET. »scntoftl.o i'-iiBieiCcoi*
V» . puix-. husjust Nco!vr>uicl hJsrcBdjf fur
.t!.. si hiv -lo.- .-a .'iBrkrt Si., ihc f-.H-s-lPg v«- 
ri-lUvofGwi-ii tea. put upiavialr-i peckagn,
KupMlor Ju ■•swc.'l carpi..'
Fiiiu do -vry swuoi.i 
Silvv-r l.cafdo 'fraeranl.;
Extra .lo 0« rdcllcloui^)
ilxiia du (vi.ryffa||ranl,.>
SV. Hus CllrB. (Imporlcd ig oNer.i
Fui-b 00 do (iicarlyli-glrl-
Also u E««i eiHorimi)i.l et blacii Ira-all-or 
Wi.lrtiV. con ciituidcally igcumsirod ood of-
^otU'c.
-\AJ-t:. liie lulrcrlbTrs vorv t*..
VV notice, dial, on Moi.d«y the .. ..
Sesti-taDor next, our Seheol, eliaat.-d on Kveood 
atrovt. brlwecn dcuJder and Cigebr’s, will be 
epc..o i for Ih-J rca.-plion cf bolb reaTcaiidfeiBBls
would rrevi-.-o iulo our School eifbty 
febohus, of -n-bich number, wi- Inve slxly-fiva 
upon our lln for tin' year. We tuba a«n« far • 
ebotier tin.i.- l!i-jn Un ictiD of ton laouths, UB- 
Icu Uiey- uro en-gired at noinc It.ue after tbe U 
brginciluwl.kh cur.tbi-ir loiin will bvrecki 







:u ''r..-)-'rWhig,.(l, -,rs, over there, 
dci -rv-:!-, I- dtHfrAivjUiieJ fi.rovor, 
>rli.'hi Tirall Were to s;.y such 
H:y t(iii.g.,u!n,„i our Kctiiucky Vol 
:ts.l„x |,i,U ,,ojl-l ».•:• ridaled sc 
;i would’m 1.,.' I f. dd.-r, -III !o;r limn
IX L i> __ q
•d iu the (ii:cc..Cwvu;.Ci 
gk. ill I-U.I- -q'li.-IK-P ol At coni-.iiis- ] f'' 
a r,-i|.o upou iho lu-r-ull oT u litth; 1 
hut ri.v. I.v w.n.e of the oitl-la-vcd ! 
r.-i, ul.h which the pla..-e isilt-.''''
They wi-ro ciinglil. examii.ci 
il..) iVlicc C..url. aud fur want oi' 
iu,i,iiit|:-d l.,j:vi1. While tlie offi- 
-Tc i.-omiucliiig .ht-m Id prison, Ihcy 
I' -lilcd by n mob. but the uHicers 
Igiiig the f.-llirws safcly
aro going o
The infill m.d) lh'.-n
L- il'.nii iliu jiiil fence, and thrualen- 
''>l>icak llu- ji:il (hwrs ailil lyn> li the 
-utu-ra. Tlie whole hoily of Polite 
•n :i5>'-ml.!i-d- and the Mayor and oili
Abase of Caodidates.
h appears to l» the .sclilod policy of 
the Federal press to lavish all sort* of 
ubiiLC upon Gen. Cass ul this purlieu 
lime, with a vio-v to keep the dcinoerai 
ic [larty forever tut the J'/.usirc, or 
raiin-r always fefuiit»}i: and e.vposing 
ihc infiinious falsclicods and iiitarop- 
rorei.Ulions which they send forth amorg 


















Ot.B Seabl'Rv Foru!—The Cleveland 
Plniiidcalcr says thal Seabury Ford, the 
whig candidate for Governor in Ohio. 
Iras exprcsseii his intcfillon to veto for 
ll- nominees of the Bufialo Conveniioit.
'■ whigs may uow truly escluiiit:
"Gooi Lord, good I.ord, tvhstn nomiaoe,
I> Soabury Ford of Ceaa-otE:”
Tbo betl-ueaiker has at last jaurped the 
ft.'ce, and the wiiolo./Ioci- will apcodily 
follow. IluAza for Ohio whiggery! Tay- 
l-ir's prospeeu arc all blown sky-high I
Wcs*T Come it—tSeu. Tuylor iias 
iloclinod nit invitation to allcml Ihc 
dough’J'ccc doingsM Fort Harrison, In­
diana, oil the Sill of Sepicmbcr. SciiH-
ou of Hie whig- 
Iret.liiii'nl, aud eoutiiiuo to support Gcii. 
Taylor for the Prosidcucy. is a rnysiory. 
No matt can liolievc for a moment, that 
if the subjoined letter had been read at 
Ihe Pl.iladel|.l.iu couvciilion, ijalead of
HOWE & OO.’S
ill; oaCAT WKITED STATES CIRCUS!
I'Xeit troupe etrro-j{,r*.
rn in cyp^lior'. .trd/n ll,:iro’l','oimili«g o/SoUMexanb 
to evade the vigilance of tho British Post I Hoi«=*. «n-f re./oina;; 40 eoeehpc, to euu.ey 
Offwe. which would otherwire have de-i K./ar.im, ,r.«/cr/urm «f
taiilcd it. but we mak« ilio number six! Mayovillo. Saturday, Sept 9. 
Iliousind. ■J’l.e writer vv.uld not know-: GMIIS EvlaWi-him-nt vrlll b. dl.tlusab.bri
ihe lotier. ' ,;ci.ul by t.vu Sj.Ki.Jli Cbanots. bui'.l vltb oil
thegorgeoiii languiSccnce nCwUicli nmjeru art 
It caiaiUc, aui ui nil ripendllurc l.iUrerto 
cqi.ah'iJ, la addlllun lo ibvtr :
m o te aa- 
to the tad et
llio reyolii ci oul jvor.




Druti.x, Aug. 2. I 
vspaper here dare tell ll:
:ig the battle of Siievciiampii,'eeniiiig luo naiiie oi : „i,y «f Kcuc
fromalt wc can learn the people have iur. ofrorih<ij<mn.t • 
a great vieiorv. Gen. .Macdonuld,; aud Maguilkoul Eal 
the comranuder of the British foix-os. is ,
kiikd, m,d ,i. 1 ... kiii«i - EJliS d:™".,;!:,?:?
the fanicmsdcdarjlioa of Judge Sanders, , and wouii.lcd. The road for three miles j Heat Bebouia Arabs,
thal Gen. Tailor could have received : is covered with the dead. AVo have al-1 i.in-i i.. immWr. «-!.-« («-rfarjoaacc ba* b«n
,1,. ot ,i„, body.
id,. «o.id b. ,.,r.ni, -jibuo,.,. ; - trbSrLS
Tlie fcillowuig exirtict of it letter from ; J,, ihoutan-U to assm in Ihe cowuey.— ! Tl.o nan.vs bv tvl.icU li.e tuember* of Utl. as- 
is laken froni tho Charles- It is gonorMllv expected lliai Dublin will' loaithlac tro.ipi are haowa amoi.g ihcaudvct
a t h Mon 
aud Aulumle, lli8 Prepriu- 
iCf of Novtl 
irlalaiucuti, e-jrpixrtng
Taylor,
ton News of it.'.- 16l1i insi:
Extract of a letter from Gen. 'J'aylc 
a friend in this city:
'■I avrer 1.^ aay u.piratinas for tbe f
dtiicy,nor butt I uow, fanbor ll.au tbe w ,
of my rrtunds uto coneorned In tho inailcri nor ; tHoi 
woukl i l.ovo It on any olii.ir terms time 1 tia- . ing 
tod when tbc sobjccl wj. fir.l ogilalo.l, which fl,|v 
I.. tlial niv ccv.i{.('.iicc must l>« n-llho..t pirdge. 
or being Itamnicledii. any w.y, ko ibal I could 
br lilt Pt.-»IJciil of the wliulc mlion and not «l
' ““I'havc Bccrpird ll.c i.omliiatioi. of li.c n.lt- 
dali.bla Com-rmloti.nswcll ol the nmnluatlon 
ofmanyptbaar
oc nl y o ci
and attack the Jail.s on Sunday iiigli 
August 6th.
All the people coming in on the Rail- 
roitdare eautiofed nnd commtioded iioC l-.-VuVA-ri. . > 
„,oll,l,odo«. WhciithdCd,. ...ivol SSii.tS'.,.,,.
I of tlie Dublin (leople are wait-, ^1.1.1. - - • Th« Ev-rr-tna. 
;hc inlclligcnco. The f>jhcc, EAEltAC, - TbeSorcc.
•minaUoii if the lla'llmore Omrrntlim hai
good or bad ?orUiie lo be 
cour>e will U tueb. for the ......1 parl.aa rveards
Rational uir.ilrr. ... witl
lltuse
questions. Wliy 
criuncnt lo prevent the spi 
gciice, unless it be llint t 
happened which 
i-reL' If-' • 
would be  they had obiaiiie.l a victory they •ory apt lo let us know ’ 
informed lhai
MltATArllA, The AthltWor Flying Min. 
3l.4f.KK. - - TbeTumcroffrU iroriva. 
JIA3rET. - -The Mtnof GoodCouiucU. 
M.4HOMKT, The Strung.
---------\C. - Tbfle.iderlq<!cedx©fv.-af.
, ■ ------:,'l M.'UI3IOLD,'riiu Favorilt.
Jie aI.I v - urlug.
0 Police l.u Sor ervr.
are scon asking Tlio grrai ream of CbtiicIi will 1« otmi.:.
‘‘‘I""?- ! Gi't'ttt »:sj Pt»“W DriiBoit
Wc yledpc corsclvr.'
IS*?




Clo&dcgl Acoduny, in which weie loughl 
Eutlidh brjiidM < uoually taushl lu frefar 
(chunK nn-l ll'C Grtok and L-.Un clewro. 
the let or, Mgo mi'th ii.;gVei«' 




--------.S'crcB in tU:« mamtSl.>vf» evtr ul
Vcbs-;o r>
r I'lrco Lljei 
n band, and 
born- -J'bckc Stove, 
reutlfully or
3ull, cxuulu 
a are uoi bei 
ru the Stuve and 
) uur trrnx.
inneriJr tu a.--------








0 :td Bufi's (i




l BkJVPtlaia niK n The best ever brought to l.hr Marhet.
.- „nv. ,.vrr impurlvd. There were pre- ^ p-opleof Ihe upper ruu»tl«'« p-.rjW«r. that 
eal diOieulty. and at au h.....m,e • they will .‘^8!.
jianngcimenl uf our n 
Dtibo uppratuitlDiior my felln 










i.orc couvciilion had U'cn 
n noniiiiato Gcii. Tavior, 
ncroplcl that nomi.ialioii 
, would lie not have been 
nd pnrpofcs the dciiiDerat-
Ifllio Balt! 
silly enough 
and h'l had 
with eordialiii 
to all inienta i
icralKlidalofm-thcri







I claims to being the t-un-ti  
lol of a party.diilutu of tho people, 
arc ridiculous. The only iudcpcnd.ant 
organixiuinn in Ills behalf, wus dissotvcil 
immediiilely upon his aeciqiling a party 
n.iininaliun fr-m ihc whig coiivcniion, 
and if he roceivos ntiy votes for llio [.res­
idency, il must be frtmi the whig*, us all 
otlicrs hiive repudiated him. No whig 
who lists any self-ri-£jicit, uud regards 
tho inlegriiy of his party priiK-iploo, can, 
It seems to us. a.Uicro to him after his tie- 
clavalion* such as wo hnve<;iioied above. 
They should remember their wofu! ex­





Miid to be 
I. It wa:
pla e fur o:ir noble O'Brien to 
is said he hoisixiy Ihoussnd 
iden
lured vvltli gr t lBc'
•/*" ! Saetrd Cmneli, l!.v Rtn 
Iclnhsi-f Mal.g.iieti Ih
iiai.i IS .1 I ,( ,
.-cil snppfi. j .Meb-.‘-g?/i Chwl
il i-lorious 8l.-ulgndl’g''l«.di




................ h ^he Quevn ^ ^ .___________ ____________
rn“n baSi,^y Sa^Dwart. ^ W IjiTCl’y ^StablC.







him, wiili a cons rable vuppl .......... ........ .
until il.ey chose lo come out il.emsglv^s., „„ curves
A Inuy who came lo lowu yesterday ; fe,i i;igh, ..ptintinu' eol.d 
mill wh-j iiad passed ihit veeno of battle, I will diwhergo mnaLvu. erii* dej 
said that for ihrea miles the slouch aria-' "!;1;
ing from Hie dead men und horacn vvas ............... .. .................
iffocTlling. __ ___ !Ar*blaou1y «-nhi.I..-ad-awrlBhlofgD
rj-e aJ , - m R H-UJ CURTT






,is 5;skr£.i;£ i “ii.SSJS'Sjg■lie uiniai rat-r. .
Illy—but the
s proclaimed it, iiml 
to ausisi the caue.-:. F 
fairly and spiritedly ii 
worthy of help? VVh 




KK-MF, tb* criubratvd -- -
.Arlivy's Drury Lana Aiiiphnbvatrs, wba 
von ibceonbciquelof ihciTK.dvrn Gitmetdi.
China.
,GFde of a>is V
.OWN- ! wbil' t'lonvruR l Tn «i; rumplrlj; r:... . ^ ... 
lie., fca- -n,v v................................
morica, 
vnd* to you for as- 
IS be di^ppointed .8®
O^i-Illhcsiekw 
rc-sturod, and i.u, 
without cndangori:
If. J. SV. Jolinsi.iu’s 
tain a box of Dr. I,, 
and Parsnpnril’a Fills, 
f.imdv medicine n 
',*Scea.-lverti
'^ao.lX
i Iriilvmtid perfotaunce of die lbt»e crichttilrd 
' plniliK.'be f!lirllg:id I'oiiler. vh: Koagb aud
-M norform blx f»t of walk- 
lO ftvi l.lgh.
GLAN-l-, «-iU apitaiiacno 
Jofl.NSC'N. ihvgreattno andfaur 
'"nIJ*'jOHXKCiN. U p«m* Sprits,
Otr IVc arc
ThecanBeofthedeelinoofWJus- 
gery in North Owrolina j
While tho whig presses in this region ! P>'l>l'6hi-<1 
e jinizlcd for meana 10 account for, und 
urd oft’the effect of, the iuio diftistroua
cch.-s
.tr.'in|,taJ I c.tlm Ihi V by latandsNo. I u c defamatory |.a-
issa.le.l with ; pcrsoflhat purljsan.l that paper no soon- 
I mailutters it 
«..ghi up liy 
iainicrund di
licioua liei than they 
irvery drivelling rutaih 
rain>.iion into whose hands 
lying sheet may fall.and
liais i.ud otlier r.iis-'ilcs, and
Aroutidofl.liinkeartrldgea was ilicn si i i  
filed by Ihc IV-ii.-.-, from the jail, which ’tint loathsome 
'■“>> the luuiu cxa*i.emlcl ilic mob. and its falsehoods 
v'M not imiiln round of balls wasfired tongue iu ih<
• .Lwc, tat.i ptate and quiot were ' bounds.
‘•''to.-r.i. llj. ,i,i, (i;o fuur men wore | Prentice has hii fo-vroikevt 
B„,] a-rcrely wounded. A ' icmized ntclhod of carrying
'-!'y Pji mobs and murders. !<.al waifaicj and, wc arc to
borne upon every whig 
land to eorih’a ret
Gc'Dcrnl Taylor!
follovvirg c.xtraci is taken fr«n
MV. II. S. Footr, lately Sarsaparilla Pill,
Wiishiiigiou City Union. Ibvn •« saying (hei 
III U. Ki.i.. llu.1 ll. M».i-quc=cc -r .eS-i'l-M
.. >> 1.^ and best tamiiv iiiomt-me now HI tr.-e.
Hie reasons assigned by -Mr. I'ooie. many |
ioiced to learn 
dished i
ry an 
have no hosirs 





of h1»cTiMl rl ll
ofilie WJ.ng wliigsofiheaouJi, 
strong doubt as to Hie propriety of tup- 
porting Gi'Uiirtd Tuylor, and as it meas­
ure of safely 10 the interests of the soiiili. 
inelincd to yield thoir ati[ipoi
g««^, will jKrfonn a variety «/ PeslutlneaDd 
at pioii is being n.-coitml n the i KEMrs I’Menunif of thv Harieqoin-s
n.i» rxbihinon will he lichuxl u]> •> brtphi a> 
Mon-day. by-the best of Mchl, by upwanb of
,„J l-'Dourio^iyfJ'J P. M..anil»t “•v fj
decline of whiggery in North Uaroli 
bat tlio New York 'i'rihuuc ha- 
say ou the subject! Now, Grccly is 
culy well inlbniiod on llie suliecl,
bo taken as good authority, — ,
™,i,llvby our ooighbor oftho llor.M. Co» .-.J Eu.lor. ibo oi.lj-ooodiJ.io. nob 
»b. .blow. « Urooly do„.o .ho.obloo, (--f”ro ■'» P”“»- -I" ““ '“Hrf “ 
of JodSO Mow. louor. .. «ll 0. .11 “ l''«“' i"-
oihor B.iutr. io.ohi.e “itieE-n-i . “f "”11”"“-
pbia convention oxertoo a most I*"* ; „„nt ofour ilckc-t la the South, let re* asaare 
erful influence there. Esf«ctally in the Unm ihei never bs»» I »»»n aaoh *igo. ofeon-
ill ages, do 1.01 fail ..gi.-la box.
i’ubttr .Vo/tr
whereas, my wife. Cxveixi 
U ba> left my bed sad bontd. 
jaituuM ur provocatloa, this il ' 
nereuDs frura irueting bar on my aeoeant. u I





T A.M paylBK iho hl£ba.t market price. 
ifbaBaadmer-rh..j|^IeW..L^^^,^^
evt-nliie. AdmlJ^on. Itci.**, 50 
vvnta.'ChiWnii iindi-rS yean., half pnee. Silmee.
vxhlblUoo. will t 
iha hours of JO aad 11. A- 31.. oa days
iCcatntal.
fririide aad tlir public atr infom- 
i I hnvo removod lay stock cf 
V. i-.lwr nnd Plalod Ware, As.. 
I lu Second fivcot. one door be- 
properl^ fertireriy cevoptri bj
n-witccmlmK-io keep.aliteconj vanauiclcek 
at goods In n.y llnv, which 1 will sell oa as-
lliSEi;.''’' “Si,'jiiisr’
Anp. 3 SaraadSlmt.
t-'or the. iVir/y ^ffrrfe«f.
Sian of rvery married ladv.
Kmiih'* K'seori'hoali.CbiiM.a nowand rala 
ablowuik. (ou29] W S.DROWKACO.
^?J.e auJrwin exhibit at Sh -------,
fopitmUr*'*''T"l5KisW0Lli"^f^^^
ItEHOVAId.
ubiertbec has removed bla HAT
four d
Tn“rta HA-r'iuid Ci.r lln^ ’witl 
I cuklaDcn SI Ibe lowest rouiblrnt 
JAMES 3VfvRALU. 
Second Street, seir Mi'Lct 
M»ysvme..AuC. 23.1513.
Sf'̂ orket, whore ho li 
thiBi; In the at an a 
offers.
nve. l.ai'.r’aM.hool.
THEfifdit'it-ii’R of 3frv I.aCv's School wW 
i ceuimoBco en tbo firot Monday la Sapten. 
bvrnexL Sho .ollcit. n eonllmiAtlon of (hat 
libotol pauoneso hrrelnfoTo eAtciulexl to her. 
Tenus-88 00 per len-ian of 22 week*. 
Aaral IS, ISId—3t.
Family Flour,
’IT’ERY sBcalgt.ju«mi.kii.K,andfcr eolaat 
V $3 tyxi no per bbk, witb prinloge to la- 
turn ifneteiUaCoJ.
JNO. D. STILLWEU,. 
City MlllA, 3d street, Anr-51._________
. if'AeaC n\tHtetl.








By tlio FTcsidenl ci the Vnited Stater.
T-V |.or.uBiicr vt la«v. 1, K. IVH-K,
J. I'riiiiilriil <>r llie I'liitctl Slu'cs uf Amcrlrn, 
ilo livtcliv .l.-^turo au.I iiuti- knoa'ii. Hint public 
XalcnwIlllH-livIJnt Hi.-iin.lcrmciiUo.irH Uud 
Officra, iu llii- of Arkmiroii, ut tllc i-crloib
tol-f f»r llio iHapiauJ ,.| Oi.. ln»rt» T'AKKS iMa oppormi
%vltliiulhcBii4cniicntii.iifaTowii*bl|i»aJnlfruc-. J^piiMlr lliul lil.a Si rr
Har. and Kent of tyrjinn
mpalnM meridian. ,,, ■.J™ ;. #,





900,000 rEET or nOvtBDS!
900,000 MII.^GLF.8!
CITAULES PHISTER
........................... 15 «r liifnnMii,-; tiu'
on lot of Uimnla and 
. . . Kntvc<l nrrurdliie lo




H'otviialii|i I Itlilrcii, of rung« I citlv ueveu. _!_ ’ . _____________




iiOO IiUb Siieu lIonN ud nuloUou 
Moliusrai
SSI) b -!;.(Ln‘b!Nni]t, Bnd(»<l epika; 




It ccroollaS. 1'. Ilhlicoi 
S caaoo Iwai Madilcr;
T.-I bxa Loaf 8u|r»r. w Tied Ko’»: 
!!0bz> double celliinld..; 
son reania Wnipploff PaicCi
.|v«l0M.l'
. by odd-
Knielioiiiil lowBaliip iweiiiy one, of raiijjii
''‘T^waablii- liluclceu oud Iwei.l)', ouJ frac- 
liobol towualiip lieeuly uu", < 0^1 xlKirmk Ic bo btid iu U
iHOH 4. MOKBJS.
Towualilp iwiuly, vml 
twenty oni’, of nnsr tblrl, Jiii frocllomil towualilp ... _ i iy ifivec-
bVanioiiol toB-nalilp twenty one, of taiigi
'"'AMb^Loiiii nfliceatn.mvSVII.I.i:, com 
iiieiirlnc on .Moiiibiy, the aKIerulli day . ' • 
tuber ih-.vl. for Iliu dl-jinaal of the |•Ill•lle 
allunlntwllhialbc ■iiijeriii
mi.l fractional low naliii.a, to-wii: |np< Kici Col. . .
JSurth of jAr luge line, and vret aj Ike saiealaTea. Allw^nak^ia
aiiN.0.
iltuiriibla,
• bbla. Moliiwa! 
iJialfbbla. do:
1 lihla. Siimir Ilmiae Molnmra: 
.iiMio landa ;i |,Wa. N„. 5. ti and 7 lamf riuButi 
illonvd tOWUrliipa 1 Ik.x Hnal.ui I.oaf Sugar;
SSIaiga io fer;
■on id g  
50 eroaoPaalo illaeUuy 
Sn bblaVluegar;
II nil vurioiia other nrliclea n..
Hie cllv: Midi a* CWIloa, Sian, WIilU--------- -
Ull.Starc!i. randy uiidSalenitj; all orwliidi 
wroSsr fnriulr oo aagood lcrr.au IbU market 
will lalicrd.
CAMPBELL, SIETCALI'K 4 CO.,
July S5. 43 .Vain St. Cinciuiiall, L).
Tobacco! Tobnccol!
I on noxbii Tobacco jiiat received, iiort vorv 
< 4U liiip.aud fur aule at from ono to five ceubi 
11 the tauno ijaalilka can beiai> )>er nuunil Ibai 
oiiglil lor elecwln, lere. force
j Aaujiplyof Kino ClitnBi.al
I 11. J. HICKMANS,




.' eship «l«. ol n.ngc llirec.
Kraclional lowiiahljo eit and (creii, 
tVhltc river. Of rungi- funr.
Kraclluual lowonliip twenty one, ol 
len,elei-en, twelve, lltiricvii, foiirteeli.i
*‘Vractlonal lownalilp twenty one. nsrili of
tVhiti-river, of niiigearUleeu and w-venlei'n. ' J"'* “''P,; . b I'l i
Koril .tac i,„, ..da.aa ./ ita g .”™,-“,7.'
f/ik i-naapal >«tntl»a;i. j, ......... . IlISHOP
Toteii.liip ten. of ranRC oiie.__ Kleniinjeburg, Ji
, \JuMt reeeifcH dBHdt for tale.
2 TIERCE Rieu;
*^\'l^,S.“pui'sbnrE Piite Willie Lead;
Bummer asd Fall trade-
TirEiingliid to beubloulaoeorly api'rlod.lo
W iiiforiii onr ............... . and Hie i.nlllc geii-
erallv lliul we luive rve '̂ivi'd uiir ntncK of (ioodi
for Hie .............. . and Full I'lul , am! uro non
readv lo meet Uieir fuvuni. Our etock of Sard' 
ware-in lurac ami moro canijilrl-' Hian It lianev. 
er been III 'ho de|iannienbi cf Biildlng Hard' 
wah-.riiHirs', Weclinulca loaU, Suddlerv. 4c.
■ • i.elobua|- --------------------------- ------------
IZZ
riiii a








South of Iht bate line, and tecst of the 
ffth jirincijutl meridia\
Jnul rerrirea ututfarKalc nt 
thr Fnftorff FHreM.
1 nnn son upon Cotton; 1000 doi. 600 
lUUU do; 100(1 doz. 700 do; l000doc.S00
vrchaiila, kleciiuiiicii and olliei 
iHryHiuiniliut there bi 110 butler Hardware l.. . 
Iiliit lo the wine ' be'tbai'. ixyirville. ^VeIlave never before |inr- 
•4.VUKK1S. eini*-dgeu<l.eoehi-apoiiilcautliererorci.aywitli
*— ............. rill eell elieaiier thjti lieretoforc.
COBURN 4 REEDER.






Fracllnnul ..rlioni Iwc l ve and tbirtj 
in tuwtubip eight,
Tnwiuiiilp V’li. of range ten.
'l'vwiio)iip<M'igbt und nine, of range eleren, 
Tourn>lii|in eight and nine, of raiigu twelve. 
Tuwnolilii neven, of ratigo tlilrleeu.
At the Land Ofllce at HELENA, 
lt« on Mondav, tlic uiiiHi duv of Oci
for tho dinptnal of the public luudn ...................
uiidoniieutioiied townnlilpr and froclional IBWu-
Jh'ortA of the b se live, and catt of the 
.fifth priiicipal meridian.
Setlimg thirteen, twenty Uiree, twenty four 
and iwenlv 6ve, eul of the St. Fraucla river, in 
tawimlilp Ilirec, of range four.
Towiieliin ten, of range five.
Towntlilplrn, of rouge >lx. 
1'owiiehi|irlxIerB, undwrliini one la townalilp 
•CTCDleeii, and rtaclivnul towualilp tweiily two, 
ofrango aeveu.
&rln„i ala, Iu 'ractioual lowinlilp aeventeen. 
fricliuual towiiehiii v‘t!blecii and l«wii»lii|i 
'"^Fi3clIou.-d lowiiHdp eighteen, of range nine. 
iSoufA of the base line, and Kvtl of thr 
fflk princi])al meridian.
All laloud III the Jliaabuippi river, in Kelnma 
thirty tlin-e aud tJiirty four, luwiialiip ihirteMi. 
ud aecHona four, fivoud elgbl, lowuahlp four-
South of the base hne, and east of the 
f flh meridian.
Towniili'ip four, of range iwo.
At Uio Laud OITkc at JUHNSON COURT 
HOUSE,eoumicncliig on ,MonJay,lhe»lateunHi 
-- - neal,furUiedl.iioaal»rihcun-
awiuliliia, via:







S. beat Funilly Fluur. for aule 3S cli 
1C barn i lliun May-sville.
KL<HOP 4 MOKUIS.
[ . u i 
ay of OctalK
North of the ba\.
a...
. Tnwiiahiji ala, of range iwenty nine.
At Ibo Jamd UlHco at WASJirNtlTON, com- 
menciiig on .Monday, tlm iii.itli dav of Oeiuber 
ii^at, for Hie dN|>oaal of Hie public landa wlHiiii 
llid uudcnnelitloued towuablpn, via:
South of the base line, and tersl of the 
fifth jirincijial merid-an.
Townahip four, of range twenty aix. 
’J'owuahlpa three oud four, of range twenty-
aclioula, iiillliury or oUier puipuoea, w; i i mill
i.. eluded from
! The ofieri•ri:.g of ibe above mentlone^lundt
iireci  ̂in ilie order In wbirli they are advertia- 
ed, with all cuuveiiivuldlanoteh.uiiHI the whole 
ahall have been ofl'ered.niid tlio aalea time cloned, 
but 00 aale ahull be kept 0|ieii loagcr lliaa two 
weeka, and no iirivule entry of ibe luiidn will be 
edrnllied uulU alter the eaplrativn of the two
Of eoHfHe pent want aomc 
SR7 GOODS!!
Ql'R stock Is goo.1, and wo are constantly re-
loii,‘7L,‘iS^SeTb.'stCuhcOM^
Ing HhaiPj.c (vurd wide); ftlngluim KVffSSc; 
Fini' Dress Uooils very cheap, Clollit, Cawi- 
■nerea, and Summer )Veiir; Bools Shoi's, Huts 
and Cups, Hardware and Qiieensware, 4c 4c.
When vou visit I'lemliigsbiirg give ua r cull. 
We ciinrgy nothing for shutvliig goods. Recol-
Jiinv as ‘ ‘ " BISHOP 4 MORRIS.
Ifauteel MinmetUatety.
1 rn 'CONS Hemp; 5IHI basli. Ouls; 
iUU WIIHHsis. Wheat; 5(lfl “ KlaaSeedi 
eiWIhs. niiiM-iigi 5IKI ibs.Feathera. 
TallllO “ Buenii; '560 kegslaird;
Forall of which we will give Hie iilgiieot prleu
In Casii. i:rocerica,SaIt nr Dry Goo£i. 
Recollect us, IHSHOV 4 MORRIS. 
Flelnliigabnrg.Juiie dS.
IVri’tnrfs;
75 KCOT.LECT wlio -boys votir produce nnd
miif wm“ Kinowcr ihan'a'nv oUw^lIour.- 
.MuvsvillecuuTumuaeua lu aclliug for i.mJl
’’^"‘--'■waggon still mukca regular trips lo and 
Moyaville. We bind oiiraclveu lo haul 
tore good. a.
iDliigsbnrg, Juiic2?, Irl“.______ ________
itemoval.
W. W. IsAWAK,.
TJ ESPECRFUI.I.Y aunoiineea to his frlemla 
II and Hie public Hiat ho lia. removeil from Ilia 
old stiiiil to Allen's new block, No. 3. Second 
Street, where hcwllibe linpiiy lo tee hia old 
friends and customers. He W just rel 
from tlic Eastern Cities, with an entire
NE\V STOCK OF GOODS,
d'hlcli, owing lo the latciiesi of tJni tea 
rhlcli Hiey were purchased, lie la eiinhled 
■poll terms at low os cun be found at any 
louse ill Ihe cllv. He will say to Uiosc 
• pnrcluuw goods lu his Hue, Ual be I
:h lliat u
A. & CROSBY,
Second st. ielaecn MarLcl 4r SuUon sis 
p EVOLVING. Duolliug, and oUmr ristols 
ill RlHea and Shot Unus^f aeery '
5^Vge”! for Hm Elng'a Mill Rifle Powder. 






\/ frail' .if Iho Posto 
Fel'sws' Halls, two sq_______
iiid Wilnot slreeCn, In 
MoKinic and Odd- 
from the Suainiboul
BEVEELY® HOUSE.
LATE or me iiba.-<klix iIoose,
iRafifitniCr Bfil
XTAR no V Iho ocenpaucy cf the ubove wr 
I± knawu Hotel, alllio comer of XIarkeliiiid 
Front streela. He will condacl Hie establlsli- 
menl In a style wliioh will warrant bim In ea- 
pecllng a aharc of public palrousge. Ilia char­
ges will, as heretofore, be inoderalc. Patten 






Offl0»~.c I AfarL-i Street, befmni Front and 
Seen, d, Out sUr.
TtriLL contlune tlia practice of Ills prafeasloi 
W III (he Courts of Alason and Uie aurronvd- 
Ing eouiiUes; and respectfully aallclbi a aluite of 
public patranage.




efoua“u^d rVrtm™*A is“*l3t, M..
(Snudaya eaeeptod.}
Hiesa boats are unsnrpatuod io apead and ar- 
ommodatlons by any oUien on Uie Weslai 
ralera, aud will aflord lo persons reaching May
Y.
Attemeir A CeunaeUor at Law,iR.-ie!n)mr. »s-
mj-AY still bo fouml at bis olBoe, on Market 
JtJ. street, a few lioara ulwve Hie Beeerly 
House: and will ulacllce, on heretofore. In Mu- 
aon and Ibo cimwjacentvonuiies, and In tlw 
CodrtdfAppeals.______ _ _ [fol^
RICHARD B. STABTOir 
Attoniesr at Law,
l£.^.7SVZLL3a S7:
WXTILL give asaiduous utleoHou la all bust- 
TT nasacoii6dedlohim.OaiceiuHm 
back of Hid Pool OCcr. Second at [f
w l s- 
, D«c.e,ld47. BolSif,
maesionBhouse,
And Oenetnl SUge A Bteambut Oflleft
(Comer of Main 4 St Clalt sla.)
.iPran&fort. Bj>-
Nr^lXDS. I*mpricter. 
fflHIS commodious and Gonveniently localod 
± HOTEL, liiivliiglircniinrcliB«!d,liiorough. 
ly tepuired and rcfutnlslied by the present pro- 
prielor.lH alwayi open for the reception ofTlsIl- 
ers, to whom every allciiiiau will be iiald v 
can coulrlbulo to lliedr comfort and couveui 
January 19, le<4d. ly
P. V. MAJOR,
AV7S5JM2V AT iAW, 
^saroaT, kv.
WXTILL practice In tho Tarloaa Caurla 
TT In Fnukfort, and give his atleutlo 
any liualnena which may be confided to bli 
any of Ihe adjoining counties. OmceouBnlnt 
CWr Mraet, In Ihu old liauk OjijKislla J. Dudley’s.
To our rncudu UDd ibo Public
P™^ ... ...... ..
first hauus,
P.\KKK«’S HOTKL,
Second St. near Wall, MaysviUe, Ky.
rpHE undersigned, late of Hie Beverly House, 
X lias the pleasure lo inform his friouda and
----------■ "-------- 'rally.Hial be has ruinuved I ■'
id well localod TavKas IIov;
W. L. ■
•I .AHcu Building.. "l-lgB el H.v Saw.”
▼. A J. A. Monroe,
ATTCRNB7e-AT-lAW,
rrauMan, Ky,
-nTILI. praclice In Iho couutiraof Owen.
< luir street, ueaidoor to Kecnou’a book biudary. 
Junuary 19, Irdd. ly 
0O"Joiis -A. Mo.sroe, Commission! 
the Slates of Indiana, Missouri. Tennessee, and 
Louisiana, will lake Hie ackbowlsilgmeut of 
deedaanJ proof of other wriliiiga to bo recorded
Pndiicab, I
. i-'ar .T«le.
I A NEW arul sidcndld Dv-.-Hing on 
I Third street fur sale. Ap’i't at this 





n ESl'EOTFULLY aimoiiucea (a the cilixeiis 
Iv of Muj-svUle. anil oUiera, that ho liosju.t 
ipened u Boarding House, on Front mrvei,
cated Hi 
villc, o
In the house formerly ooeupied by F. T. Herd,
Es<).,afvwdoors bidow UieUe llouae.where TT auyprt 
he will be happy lorecelvsau<laceom!no>lBto  all erii Virginia.
, llioec who may bo (iIcaMd tu favor him with . Refers lo-I..
a;',S!i“'S,KS"s.„„=,.,M^-n=.r I S'KiSi!.,.
Hamptou.SmlUi4Co., 
Grayson, Jan. 2li, IMd.
.Wfiysvitte tWarblc Fortorp.
KENT & bTEB'Alcr,
Lata of Portsmouth, Ol-io,
PESrECm’LLY anuonneo lo the . lliarB.
IV of Kentucky and Ohio, that they I. ;vo«o- 
csubibbiiieni in the city of .Ma 
ullou Street, U-lwreii Fran'
.,_____ lJu, where Uicy aru prepare . ___
cute all orilvn iu Hielr Hue, lu Uic uuitcsl style, < 
and upon Hie mwl raaiouallo teniis; an.; where StCnUll 
they will he happy lo receive the calls of Uiow i lOBH 
dcaitioglobave Moiiumeuls. Timiba, oc ilraru s| the public that Hie abot 
SIOIU'S put U|1 lu raeiiiory of deiiarlod rclativxa been iheroaglily repuited, ami ii 
or friends; orwho may wish lu bare uuy other picic order for lliu reecptiou of guests. 
deserpUoii of JIarble work lmul«iBcly eae- open alall houra of the night .......
"‘ii':^ym.me, April 19, l.l..-34-tr. | ““•»**«“•
SADDLEKY, &Cu, ,





ky, orSoiilliem lUiuuis. Ufliee—buseuieat 
ryof IheMnndmll Hoiunv
•" •“4'-—If.




WILL prae”?’^w fo’dio’cnurls of Mason, 
U aud will aU^udstrlcUy luall busineas con­
fided loliim In nil rauu-s, when required, he 
will liBvelhaiuitlslDueeoriliinaT Waixea, Esq., 





^i^lLL ullriKl to tIu' ColleeUeu of cli. ..cluimsin 
of Northern Kentucky or We^
a C. 4 II. T. Pearce,^
Maysvilto.
.Pittsburjii
,l lias ATTOUNKY at I.AW. On-in-.ar./fr. llaVi 
cunt •h-antn.Ko. Will pmcliee in the ConiiHraof 
Door BeHi, Muulgomvry, Fleming, Niehulos, Xlorgan, 
uuderate.. Baurbun nnd Carter.
‘S/^n of the National Flag—immcJiale- 
li/tttierthc Flag Office."
Fecona sweet, MaysviUe Ky.
¥;
.» C«H. : I. K. » J. M, JU..u.do.
T AM J™,.... or olo.il.,. o|. ... lii'inoo. lo ATTOHNUTS AT LAW, 
IU 1  »<«-. pio...i..c.b»rA k-«,.
D,. po,,,.. b'
authorlicdtu
Icholas und 1.xwIb. They hope 
tloHUbuEaeas toulborlicd toiraiinctuiiy businessaiqwfluiuing by proiiinl and 'dillgeiUaUen i i 
"upririwJo7^N SUACKLEFQRP. I FlcmlugsburgrKy. Ifoc.e, ^7.
eouutryr 
Saddlers
' «loek ol Saddlery, ■ deoir 
Ihe hirgcstandbcst: Mi
aanorlineiilaeverof. 
frred In UiU place' 
Manufaclnred b>
H®K> a eiaKi?,EXiii T'.!.li;;r.;s'rA" srFi lue,Hentaeky, indilp iu Hw 
of Aiqieala.
.. .. .mpt allviitioii. Office removed It 
Buildings No. a, imincdialely ubovo Join 
- P ... ...... Second, bo.
Coach, Buggy null Riding Whips: 





_l»r«. Bknckleronl dk PliMei
I TiriLL hereafter uraclico Uielr profosslo 
\l Mu}.srllle and vicliiUy In connecHi
Te^HicrwIlh cver^olhcf article projiwly^a-
Given iiudcrn-yhandat Hie City of Wash-1 punctual cu,loin;r.. 111. priova.ra unusually X iln., fourl«of 
Bieuasi. M. Viirvn. !li.’ ' ’ I —
''55'
I TN8VRES Buildings, Far
II and propoMy gcuerully ;
' try.agaiiuil loss oc damage bt
ly Thing lu I
CoiniiiiKsieuer of tlio Genera. Land Office. ]C. R. His CI/JTIIlNCt ai:
NOTICE TOPRE-E-MPTIUN CL.MMANT8 i will remain at the old sUiid. on Market.
«ud fractioiml 
requii
;aod office, oud make p-.i) luent Hierefor, n» m 
tj /.rart/caWe after seeing this not lee. and iH'foi 
ih-i day aiipuliited fur tiie ceniiiiuiiccm^it of Hl ai puliit h u . .. 
pnblie sale of the hinds eiiibrneliig 
cEimed, otherwlin. such claim will Is 
61^w lUCIIAIlD M. Y1 • forfolted. .. SO, 
icucral Lund Office.
THIS O^AT'4''ObOUOUS VmON.




Ires from Iho tvll of ])r 
9 of lUBiiiiuniil iiiipuriniiei 
1 nils are allurHivr of V
He llwy pussess ri uuuknble 
esse, lire |e-rfi.T:lly lianiihws,
_.iced jirlcea. 
MaysviUe, May 
Herald und Kngl 
oud ehuri ............
............ , ,.184e.-41-tf.
a lr^publish lo amt. of$9 eticli,
150 m\m
ni'F.EN.SWARE.eaiiiprl 
VJ, style and iiulte rn to Ini f
- • • - - • .„ji, un
T WISH to sell mv Farm. lyingS'^ miles from 
1 Fleiningsburg. on the Up]ier Blue Lick road. 
Ins about lOS AairM of well-impror- 
ed laud, unJeM-ood
'fortnUeiiulldlngs. g^ bargain 
iwUi ta sold lu the above Farm, if
■4—lf"‘ 'thojlas drennen.
•T'ofire to THt'uplk
gEALEDpro^suls wiH be recei^
for Gnidin|niid X^cAihimlzliig 'fivo mlln nnd a 
half of road, from Flemliigsburg to Poi.lur
:,l results 
,1 plcnwanl,
iws.laynml Fiitlav, nl 9 o'rlock, 
IcavoCincIlinutiTucidnys, 
unlays.ullOii'cIock, A. M. 
lerilicdlule ports.
.................. ... ...Jg .!!«.-
auUcaiiHiiisUuiiedw.......
tbelrcperatkiii.wliichismild ui '
thara:igUly sonrchliig lo Hie fou
..KKrjy VJ : SrS< J'vSzSEs
tbe sphere of Hi 
now iiatronlied 
world; nnr can envy
eompiMitfounvjgelahlocorpniicle, uiiulageiia 
(he corpuscle of the blood; Hi's corpuscle ufve-, Why Will yon falter, ihod, and fear, 
gftahlo origin, becomes Incorporated with Hw Au,i Uuy your goods no very deurl 
taws of Hio eirculuHiig lira-giving fluid, and when you can buy Hiem llivre so ehoap, 
utrawra a rrasin-i rsTivi; rowE* ! And tbe reward of your Industry rasp,
which 0O<^ioos XhofW±X0 -5,Coed, there of every mnke.nd kind,
If blood , To iwiUlio ..............................
i. V".rV *j;-fto '- l« iu^ f n  
.oulh.iio.t Plains.Ky. Korspeelficalious, field notes, 4c..
'“‘"““■■Jl»aAr,aa.,a. i KKisr
lyli (Ulypaperacopyj ftUrke.sireot^ Ang3-$1S3 F. 4 P. P TP r”. Co.
or Flouring^ Mills, at thelami Ihil- 
ut all ill-
iniisliedbyany e
.1.. I. ..... hn.-..-
throw
foeilnl, poisonous, or i>eccanl raatle
euUrcly pnrifjlng the whale ...........
in Hi« elrciilnHou. .And Ui> 
tlieinoiitfauil, und lio.aloiis, 
caws, 'uamauiiersorasyoud cerluiu,as
greqt thnnkfuliiiTis lo Iho ufllleloil. i.anoiiefi,
|,rS:e^rro“l"f»^^
month Umll he did in th. whole of the yenr 183H, ^
And men who only 
Wtwn bargain.juit
................................. usiou bund. Cook Store, of
vurloiis i.nlbTnsand sites, with a general u 
iiwiit of Hollow Ware, iNul Icons, And 
4c. 4e. Thutikful for favors harclofot 
Mowed upon us. we solieil from a gcneroui 






“'filT/iNDUEVij'S PILLS are sold, tGlh f.iti
.of l m... 
rills cure Ami every H.nigHiul.:aoenll 
lioraosing dis-' m oflsred ut Ihu loW'.-fl price.
Store wlUilii tho Western Slataa 
a olTerGuods at lower rales: 
not one trial give— 
repciiiil while you live 
ion trolled,
Su'*-rs
■ITTENMytir®. ffobKl f^v' ’̂^has
FrailM-CYindleunad tTikro.
JOHN BBOSEE,
T7ERPScoiisbmllyoii hand all Hie varfonsar- 
A licles usually found iu a Canfocllouary 
yiorv—all oianufactuaed by liluiaelf and war-
"‘wT^ilS and Parties of all .. .......... ....
nislied at Uio ahorleal iioHeo, and la a Myle not 
East or West of the Mountaias. 
« very moderate, he invites all
•!nO.:I. HERALD BUILDINGS,"
Row." aa amiouiieod It 
. M'hrn thr Hires bom 
re fiulslu 'Uosliig'Hie row we lied. It was agreed by 
the owners and occupiels lo cull Ui«m Uie"Hui- 
ALU IlniLui.vM,” and Iho fort that the “Herald 
Ofnee"  lioeu romovRl, and the “Flog
BL,^1J\KS:
FOR SALE AT THIS OFFICE.
I
........... _..Hio “
not changv Hm 
ngs—and like Glu/.tea, fur 
■! Mj ritora is tTii,i. In tho "Heb.i 













•, ThR. J. TAYLOR, Doutlst, hsa roeeirod and 
*; Is dally using the CuLOKoroui, for Ibo pto-
°, 111000 of tho’^cdlcnl FueulLy who liave tealodi 
; merits place it fur above Hio LeliicOD.
; ernffico oil SultoD sL adjoiulDg Hio Bonk.
, jan29 If
jolITwafoMr"^ j^hu*j. Lewis’, i Respectfully fo^^*![cknowi»di
vuncfoD.Jmivle..r.^
^irl9 No.lS,Murkcl.L,MBysvl3e,Ky. . J“"“7l[iJ!mblo“'iulllu‘"5u?^ ‘^f
............................................... Illenlion lobusliien,
and receive a liberal 
Ilardwara Store.AI LonUviUc, Ky., lidiarSofpubtlcpalraaage.JAMliS THABUI5, Fre.'t. t)flico-.Yerflagh ffurr’a------------------- -------
rpiIlSlDugestal!l!diliconll.^y,'w^^^ Dlacasea of tba Eye imrUculariy V
J. ampin ..iioaus for Ibe proleciloa of Its Poll- , ________ ______________ ___________
HIO mast .™.do ^ 
a of Hie ob1119. Na.II
■iCK'S'S
fnliona warrant-
For Slate Ckcap !
X LARGE lot of Snail, Lncnnt pnaU 
A Scunlllug CH.4RLE3 PHISTE 
^.rill9. IS48
Finn lints.
TUST reorived from New York, a freab fl 
J supply ol those beauUf.ilFninckMete- IP 
skin Hats. Cull and are Ihrin.





... Preserving, nnd other piir- 
HUNTEK 4 PIIISTER, 
N0.4 Allen Bulldliii
~Freuh Family Ftottrl
TUST received and eousUiuHy on liaud, for 
J aaloby A, T. WOOD,
Aug 3,184S. Wnll StraoL
’an lovoic«5 wTR~CHB^mrpilE sulmcrilxic lii'ui'jusl rrcelvî n  la i u' YF.  «----------------------------------
1 of superior Puuamu Huts, which he Will RA IjoaeilVeatero RimervcCliecte.frcsb 
Hat linusuutly low prices. | *)U H.o Dairy, ;ust received aud for sa
may 17 JAMES WORMALD Unclnniiali prices, for Cash only.
Canh for irAcMl.
rril t: market price will be paid for any. 
1 of good wlinal, delivered at my war 
OBodc.............................- •n ____> door below Cull«r4Gray'a on Snttoa 
UIAS.W.FRANKL1
Tan Bark Wanted.
TT7 E oro nrenurod to receive two 1 
W hundred cords of Cliesnut Oak U 
the Idgbest mark.
Fine Sfratr Hat$,
A LARGE awerlmrut of Men's mid Esy't 
- I A fine Straw Huts, for aale at the Ua> aul Cap
**°miy *10"*""* "‘“'^^JA^MES IVORMALP.
whicli wo will pay lil et price la' fitretrH,
”™,'S
10 atleution of Loatlier Dml- 
. 'bleh Is large, and aa well as- 
sorted nanny ofi'ered In iba wiwt, which wo an 
•elHug at prieoa, nod at all limn pay-
o offer oui euslomoraat
COBURN 4 REEDER.
COlf.Vf





all HiedlfferaBt variclirsof CuilouTeas, at^ 
More, 
house.







wtiOLtsstn A.D HETS.1. soeva, u*„v,u,
W. S, BROWN 4k CO. ■
T^rr JIrfrori i.pirf oj.t^aari tiulUa; Uua, 
Umcdheoprr, flra^nle,,.„i uarennMlf^
perrarto <in» nU. U nirwifisnire ic,tt.
■■SHSIsSHli
101),»0l) . 
lit least IS.OUU 
ivod thu lit cousideted incoralfe
— c«tfnt>, Isonr* Brawn Su.
gar, Allspice, Pcpiier, 4c _ 4c.
*^W.S.lHlCKE'rr.Mi.rketaL
Botanieal Medicines.
Rarl-r, F.xt-orU, ir„ and have ina,Ie affungu- 
mcnUforfmli supplies when wniitod.ull i'
ranted) of tho best ami piiresi, uud laliole_____
nut up lu superior style. Our oatologua Is too 
lengthy lo adverlbie. We, therefore, iuvilo ull 
that may Ini in waul, to giva us u nail. Prices 
same us Ciucliiiiati—come und si'e.
J. W. JOHNSTON 4 SON. 
march I DruggbU, Mulu aL
J».f M/sF f.
T WISIllacoRtractfor Ift.DOObllsIirlsSpriug 
1 Burley, per yenr, for Uirw yoara—to berais-
cd frcm wuid furidstied ut iny aloro.
For FRANKLIN,
MaysviUe, April 19.1648, Sutlou Street.
FuUerp.
\ LARGE oAlilloa lo ?iir provioua heavy
A stock, received r-' ..................... ..........




nn. LE ROY, a licenUale of (he Rnyul Col- 
U legu of Pkysieluos In London, having used 
In his iirivute practice for a number of years 
Ihe Wild Churry and Sumpariila, at length 
inndnnlieitruclof them,which with -----
gelnhles.boliascomhbed Inoau of Hio best pilli 
ever madu known to Hie Eurupniii coinmnnity, 
and wlilcb 1
peojilo. They are the inaat elficaelMis piirgwUve 
Mid tonic yet discovered. Tlie >V|ld Cherry la 
an exeulluiil loulo. posaeasingapcrleDt and aro­
matic propenics, whicli ni^o It valaabla la 
Dyspopsia Juiindlcc, wruknesa of Uic alomiich 
aiidchesU The Sarsaparillaisdemuleent.diu­
retic, andsooHiIng, aud Is given In Riicumatlani, 
illsease of tho akin, and to eradicate the l«d ef- 
fecu of Xlcrcury. Iu tho operation of all olli- 
er purgative inedlclucs, debllitulloD and purlfi- 
eollon go bind in hand; the/remove Ibe good 
uawdl ua thu
ing the cure gene
M. Dr. Lo 
m and tone
the'syatem whlcti they pli  ̂on^purify. And 
Ihislstliolr peculiar atulbulo.and Utoprinclpul
3,0(»CaBea of Cbronle
dire saiiieliniea give leiiinorary rdlefj i|d.
l)l^'psU,''iioscra^siVerc«7dirM^^^ ""J,'
duubt H.ls asis rliun, we can furuirli iln Irsiim;^
want ef Kerarous Energy.
Tilijjsirtasss
by Ihe elfcclsuf me.iicluc or indi-creliencm 
milled In youHi, or IIh, excessive indulgence ef 
tho pussious. and bruiiglii on u geueral iiliT>>cg| 
prosiralivii of Hie iiervuns sysU-ni, |a.iiiu,je 
wnut of umbilieii, fainllng seiisulloiis, i.ieo,! 
lure dcciiy anil decline, husleiilug lauTinl Hm 
fotol dimose, Cousiimptloii, can be entirely i*.
Invigorating CcudUl,
Ai^ 'u® e'™
lor syslom, lu a must ezlruonllunry drrree.
7,000 casea of Fenalo Coinpl^nta.
Thia it, without disimte. Iht best .i.edhiae h, 
^ WirlouB and poculiur complululi, ever offei.
lation of Uio blood, infuses it In (bo ciirrtnilP. 
uud croalea new blood and life in Hie no>t (e.U, 
nod prostrated. No femalo in delicate hmliii, 
or young, or middle aged, should neglect lo
4.000 case* of CotutunpHon.
BroncUilla, Consumption, Liver Coniplaiti, 
Colds, Coughs, Cstarrii, Aslbaia, Si.Iiiiu. ef 
Wood, Sorciieas in Uiu Chest, HecHc Fln>b,1ld. 
ficnlterProfaso Espcelorallon, Nighl Huvui, 
Paiu in tho side. 4c., Imre ls:eii uud cim be cu^ 
ed. Dr. Towiiseud has the most lucliq.ui.iUe 
testimony of lliousaiids of severe cuvsefL'n,- 
Bumptivu Ihut his 8nn«i>urllln hueured. 
■.4>SO cast-* arNmtrnln. 
LHOOCASES OF LIVER CUMPL.MN 
l,S00cii8esofD - - - -
................. J virtues ef Ui^Jusaparilla and W.
Cherry are loo well known lo raadienJ men at
cause of llieir'
P  8  Thc i
I Hie comiminlly, lo require fiirUier detail. 
Tlio gvmilne arliclu can bn hud at
J. W. JOHNSTON 4 SON’S 
-■ - Drag Store, Slayav
1,000 cascii ol' fnravcl.
This riursupurilla nets with siiigutareiRr;) on 
tho secretions of ilia l.lver and Kidney;. Ii Is 
Ibu matt suGCcssfal medicine hi
imeina Coraiat.
IkTEITHER iiiarrimi or single persona will be 
Ii dlsoppolnled In fimling Uiu original celebrat­
ed Luchiu Cordial, whicli is oaa of Hio 11 
**'"'*''j'.“w! JOHNSTO.n'^ Drug Store, 
,'Uarch 9. .Moyavill
dec 14 Market alreoL
Tean—MMtent From C,7i<H4f.
do do do do
paper block do do





I miD. best Dutch .MuJJcr;
L SOftIbs. beat Indigo; 
m •• Clunamoii;
S bbis. piira ground Ciager;
100 lbs. Nutmegs;
II half pipes Pule Brnudv,*'Mnglory:”
S do pure Port Wluoi 
1 pipe pure IlnIbudGIu;
fuly “cu rfER 4 (1 RAY.
all nfiucllous of Hie Urii
thausoud cates Iiuve keen reporiv__________ —
all oUier remedies have fulled.
BUp Fevur, BUUoaa Favor, FrevcoU 
Favor.
Dr. Townsend's Eanoiparllla has bean Eldy 
and Hioraughly tested In a great number Ol ca­
ses of 8hip Fever duriugUio past seuron in Ne« 
York, 5loiilreul aud UnvU'C. When taken Is- 
lore (ho patient wsa too tn. r*.loeed. It Invaria­
bly orreslad Hio disease. 1'bo listen a( Cli«ii- 
ly, fruiii Uiu Grey Nuouory la Jionlrrjl, ac-i 
tliD iinnes who wore eontlniially exposed In the 
hospitnlaol Umteity, who used this boreuperil- 
la, cscoiwd Uic fever—while those plijsitiatu 
aud oHicre who liad not fiHHi in ils vfliciwy, slek- 
oned and died. Ur. Piraiill, a highly rvs|>ecU- 
bio pbyaiciiui of esieutive praeUc-. iufuraied as 
Hut be did not lose a palieut that used It when 
first aOnckod. I'alh-iits that have beea pmln- 
led by the Rlllfous Fevers, so prevalent in Ilia 
South nod West, linvo found noUiiiig wlikb re- 
lorad Uiein so sjiecdily as this medivhie has lO 
II coses. It |,revviils Hie Ship p'ever, or any 
(her fever. If Uiu UomI is pure and MUve,il 
I iiapussilde to be alluoked by fovor.
3,000 caoea of Merotuiol Sores. 
Tliere are luaiiy Hiousaudsof uuses which ate 
WSeeoiulary Syphilis,end are, la 




lycure Hie worst cases of niccralios, el
_____ ler desrripUen, and spuedilv eridiwtcs
Mercury from Uie sy.leiu. Ner Is II ef lest 
benefit In cosea of HL'llEDlTARY TAl.NT.
ThoUKiiilauru cursed with grievons and d- 
tal coiiiplidols, which they Inherit fruiil Hieii
oeived ilirrct from New York, wurraalcd good, 
' wUI be sold luw
ilyS JNO.B.M’lLVAIN.
o9 Call.
A LL porasns luaebicd to ino nre reiMicsIed lo 
A call uud sutUe, el.lwr by note or cosii. ns I 
urn ansluus lo close np my Ixisinuas lo the dais 
of Uiu iKirtuunlilp wlHi Dr. Waugh.
Jonedbl. H. MARSHALL
rp,
i. Money mill miisl linvu it. All i>crH 
lug accounts of sis muiiHis sluudlug, 1 
for a favor by lulting me bnvv Hie nils 
mu, m that 1 can du the mime by my ci 
jiily 24 J. W.JUJINSTON. Dri
lliboruughly uspeltfrom thesysUm Hwh- 
lent luinl, wiikli is Hie seed of diseue, aadso 
lakes oil' Uio curse by whicU the slus or mudei- 
IIIIKS of Iiurenln uru so often visiled upou lauo- 
tenl „
Dr. ■I'owmwud-s iiarenimrilla luis uudeiibleJIy 
•uved Hie lives of more Hieu 10,01 Uchildiun Ibo 
paslUitcuor fouryrani. Thu Iwu |>u>l ko>uc* 
have Imrii very fetal, csiwcislly In the cily ef 
New York, 10 csildreii. Yul acareriy a fciuily 
tIu'. leuk Hio prccuullau (0 lellbrU elnidrea 
tale this 8araaLilln in scaraii, lest a child. i> 
■I C Ivaiised niid prejnired Uicm for Hio hot trcj- 
lug Hiu syslein. Let evuiy f«>«i|y
100??bf^.::;2d^K
Oilsaiid Puiuls for enlo a* low ua peaelble, for 




Medicine., Oils,Dyes. Glass, Vaniiihes, Breali. 
ea, and Looking Glam PlatM, all aa low aa cat 
be got In Hie city.
Aug 2 J. W. JOHNSTON. Drnggisl.
tiu r, by brac i' u < . 
use a Cuforc HiS hot weather and siclilj w^« 
•eta ill—Oiey will tlicu lavc the lives el (b'« 
children. For Uio Croup, Teller, Laowaofm 
the Botvuls. TccHiing Jid Summer coBidaiai.
I'ooS Cs^jor Ymjxw jAi'xPICT^a^"*
coke, Wiwms Hie imnH. renews uud slrenslbc-
H.c.y.urn,.;-^re-i.ll.
t*<He4r«*F.
nflBBLS. Pure Cidur Vluegnr, just received
Aug2 ‘aRT^'.’5?ETCALFE 4 CO.
aleamjx medicine for Hd. Mlaful disease. 1T«
-'.tsr.a








* NEW nrllcbi,Just ri-cclvcdiuid fst rale at 
A the Hardware House of




voml lu, It will cure any cose. The porisi 
bu frctinriilly bsHied with cold «
“ S.Wu’csaM or Cosnvrr.iwi.-Na
"‘7i’hw7ured thmi'il£i^riS7li0uiads  of 
.f eholeraaiid cholera "'Orbus. buh*"'"
.c..H.ugoutaud^^^^^




k LARGE lupply just received aud for tele 
A at P.iblisher's prices. Also.
ThoFamily TestMiienl; (new UnDBlnUoil;) 
liifidelliy refuted by lulidele;
The religlo„so,>!nionsaud cbancter of Wadi- 
lugton, n book for every family;
Uingraphy uf B. W. 8lonc, by Elder John
’Fhe Church-menib.
Memoir of Mrs.Judi 
book for every tadv. 
oug.9
' e er'n Manual;
.Judson.by Fanny Forreater,
